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㻌
ڦ◊✲ᤵᴗ 㻝㻜㻦㻞㻜㹼㻝㻝㻦㻡㻜㻌㻔㻠㻜ศᤵᴗ㻞㻕㻌
ᤵᴗ 㻝ࠕᕪ࡜᭱኱බ⣙ᩘࡀ➼ࡋ࠸ᩘࡢ⤌ྜࡏࠖ㻌
⏕ᚐ㸸ᚨᒣ㧗ᰯ㻌⌮ᩘ⛉ 㻝ᖺ⏕㻔㻠㻜ྡ㻕㻌
ᤵᴗ⪅㸸ྜྷᓮ ೺ኴ㸦ᮏᰯᩍㅍ㸧㻌
㻌
㻌
ᤵᴗ 㻞ࠕᶞᙧᅗࡢά⏝ࠖ㻌
⏕ᚐ㸸ᚨᒣ㧗ᰯ㻌⌮ᩘ⛉ 㻝ᖺ⏕㻔㻠㻜ྡ㻕㻌
ᤵᴗ⪅㸸୕஭⏣ ⿱ᶞ㸦ᮏᰯᩍㅍ㸧㻌
㻌
－ 24 －
㻌㻌
ڦ◊✲༠㆟ 㻝㻟㻦㻜㻜㹼㻝㻠㻦㻜㻜㻌
ڦ㻿㻿㻴ᩍᮦ➼ࡢሗ࿌࡜◊✲༠㆟㻌 㻝㻠㻦㻜㻜㹼㻝㻢㻦㻟㻜㻌
㻌
඲Ճʀݗ ৄ
ᒣཱྀ┴❧ᚨᒣ㧗ᰯ࡜ࡢඹദ࡛㸪㻞 ࡘࡢ◊✲ᤵᴗ㸪◊
✲༠㆟఍㸪㻿㻿㻴ᩍᮦ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌࡜◊✲༠㆟ࢆᐇ
᪋ࡋࡓࠋᚨᒣ㧗ᰯࡢ⏕ᚐࡓࡕࡢ▱ⓗዲወᚰࡢ᪲┒ࡉ࡜㸪
ึᑐ㠃ࡢᮏᰯᩍㅍࡢᤵᴗ࡟ࡶࡍࡄ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿᰂ㌾ᛶ
ࡀ≉࡟༳㇟࡟ṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡣᮏᰯᩍㅍ 㻞ྡู࡛ࠎ
ࡢᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢᤵᴗࡶ㸪ࠕᡭࢆື࠿ࡋ࡚⪃࠼
ࡿࠖࡇ࡜ࢆάືࡢ୺㍈࡟ᤣ࠼ࡓࠋ⏕ᚐ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬
⏤グ㏙࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ឤ᝿ࡀ࠶ࡗࡓࠋ㻌
࣭཭㐩ࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀᴦࡋ࠿ࡗࡓࠋ㻌
࣭᭱ึࡣ↓⌮ࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓලయ౛ࡀぢࡘ࠿ࡗࡓ࡜ࡁ
ࡣឤືࡋࡓࠋ㻌
୍࣭ぢ࡞ࡐࡔࢁ࠺࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡞つ๎ࡶ㸪ᙜࡓࡾ๓ࡢㄝ
᫂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡞ࡢࡔ࡜ឤࡌࡓࠋ㻌
࣭⟃㥖ࡢᤵᴗࡣࡍࡈ࠿ࡗࡓࠋࡇ࠺࠸࠺ᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚࠸
ࡃ⟃㥖ࡢ⏕ᚐࡣࡍࡈ࠸ࠋ㻌
㻌
ࡲࡓ㸪ᤵᴗࢡࣛࢫࡢᢸ௵ࡢඛ⏕࠿ࡽࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺
࡞㈗㔜࡞࠾ヰࢆ㡬࠸ࡓࠋ㻌
࣭඲ဨ࡟ά㌍ࡍࡿࢳࣕࣥࢫࡀ࠶ࡿᩍᮦ࡛࠶ࡿࠋ㻌
࣭௒ᅇࡢᤵᴗࡢ᰾࡜࡞ࡿ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟࡋࡓ⏕ᚐࡣᬑ
ẁ࠶ࡲࡾ┠❧ࡓ࡞࠸⏕ᚐࠋ࿘ᅖࡢぢࡿ┠ࡀኚࢃࡾ㸪
ᮏᙜ࡟Ꮀࡋࡑ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㻌
㻌
ྜྷᓮࡢᤵᴗ࡛ࡣ୪࡭ࡓලయ౛࠿ࡽつ๎ࢆ᥈ࡾ㸪ᵓ㐀
࡟Ẽ௜ࡁ㸪᪂ࡓ࡞ලయ౛ࢆᵓᡂ࡛ࡁࡓ࡜ࡁࡢ㐩ᡂឤ㸪
୕஭⏣ࡢᤵᴗ࡛ࡣ᭩࠸ࡓᶞᙧᅗ࠿ࡽ෌ᖐⓗ࡞㒊ศᶞᙧ
ᅗࡢᵓ㐀ࢆぢᢤࡁ㸪₞໬ᘧࡢ⪃࠼࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿᩘᏛᮏ
᮶ࡢ㠃ⓑࡉࡀ࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢᩍᮦࡶᮏᰯࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
௚ᰯࡢ⏕ᚐࡶክ୰࡛ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺࡞ᩍᮦ࡛࠶ࡗࡓࡇ
࡜ࢆ☜ಙ࡛ࡁࡓࠋ㻌
௨ୖ࡟ࡼࡾ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ◊ಟ఍ࢆᐇ᪋ࡍࡿព⩏ࡀ኱ࡁ
࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾ㸪௬ㄝࡣᐇドࡉࢀࡓࠋ௒ᚋࡶ㸪ᩘᏛࡢ
┿㧊࡟㏕ࡾࡘࡘࡶᗈࡃ୍⯡࡟ᬑཬ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᩍᮦࡢ
㛤Ⓨ࡟ດࡵࡓ࠸㸬㻌
 66+਼ָՌگҽݜरճ
ࣰࢬ֕གྷ
᪥⛬㸸ᖹᡂ 㻟㻜ᖺ㻝㻞᭶ 㻞᪥㸦᪥㸧㻌
఍ሙ㸸⟃Ἴ኱Ꮫ ᮾி࢟ࣕࣥࣃࢫ㻌
ཧຍ⪅㸸୰㧗ᩘᏛ⛉ᩍㅍ㸪኱Ꮫ㝔⏕㸪ᮏᰯᩍဨ㻌
⣙ 㻞㻞㻜 㻌ྡ
㻌
ڦཷ௜ 㻥㻦㻜㻜㹼㻥㻦㻟㻜㻌
ڦ㛤఍⾜஦ 㻥㻦㻟㻜㹼㻥㻦㻠㻡㻌
  ᮏᰯ๪ᰯ㛗㻌኱㔝㻌᪂㻌ᣵᣜ㻌
ڦ㻿㻿㻴ᩍᮦ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌࡜◊✲༠㆟㻌 㻥㻦㻠㻜㹼㻝㻢㻦㻞㻜㻌
㻝㻚㻌ᒣཱྀ┴❧ᚨᒣ㧗➼Ꮫ ᰯ 㻌
㻞㻚㻌ྡྂᒇ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓ୰㧗➼Ꮫ 㻌ᰯ
㻟㻚㻌Ⲉᇛ┴❧❳ࢣᓮ➨୍㧗➼Ꮫ ᰯ 㻌
㻠㻚㻌ྡᇛ኱Ꮫ㝃ᒓ㧗➼Ꮫ ᰯ 㻌
㻡㻚㻌ᕷᕝ㧗➼Ꮫ 㻌ᰯ
㻢㻚㻌⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ୰㧗Ϩࠕ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ୰࣭
㧗➼ᏛᰯࡢᩘᏛ⛉ 㻿㻿㻴ࡢྲྀ⤌ 㻌ࠖ
㻣㻚㻌⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ୰㧗ϩࠕᩘ࡜᪉⛬ᘧ ࠖ 㻌
㻤㻚㻌⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ୰㧗Ϫࠕ⟃㥖ࡢㄢ㢟◊✲ ࠖ 㻌
ڦ඲యㅮホ࠾ࡼࡧᣦᑟ࣭ຓ 㻌ゝ
ڦ㛢఍⾜஦ 㻝㻢㻦㻟㻡㹼㻝㻢㻦㻠㻡㻌

඲Ճʀݗ ৄ
ྛᰯࡢᩘᏛᩍ⫱άືࡢከᵝ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ◊ಟ࡛ࡁ㸪
᝟ሗ஺᥮ࡋ࡞ࡀࡽ㻿㻿㻴ᰯ࡜ࡋ࡚༠ຊ࡛ࡁࡿ࡜࡚ࡶ᭷ព
⩏࡞఍࡛࠶ࡗࡓࠋᡃࠎ࡟࡜ࡗ࡚ࡶⓎ⾲ᰯࡢ≉Ⰽ࠶ࡿྲྀ
ࡾ⤌ࡳ࡟่⃭ࢆཷࡅ㸪Ⓨ⾲⪅ࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢᩍᤵἲࡸ
－ 25 －
㻌㻌
ᩍᮦࡣ᫂᪥࠿ࡽࡍࡄ࡟࡛ࡶᙺ❧ࡕࡑ࠺࡞ࡶࡢࡤ࠿ࡾ࡛㸪
኱࠸࡟ຮᙉ࡟࡞ࡿ 㻝᪥࡛࠶ࡗࡓࠋ㻿㻿㻴ᰯ௨እࡢཧຍ⪅
ࡶከࡃ㸪㻿㻿㻴ᰯࡢࡼ࠺࡞ᩘᏛᩍ⫱ࡀᬑཬࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇ
ᚅ࡛ࡁࡿࠋཧຍ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㸪኱࠸࡟᭷ព⩏࡞◊ಟ఍
࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪௨ୗࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽุ᩿ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㻌
ཧຍ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡗࡓࡀ㸪㻝㻡㻢 ྡࡶࡢ
ඛ⏕᪉࡟ࡈᅇ⟅࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ◊ಟ
఍ࡢᚲせᛶࡣ඲ဨࡀᚲせ࡜⟅࠼㸪㻥㻤㻚㻣㸣ࡢඛ⏕᪉ࡀ᭷
ព⩏ࡔࡗࡓ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪௒ᅇ㸪ᮏᰯᩘᏛ⛉
ࡀࡇࢀࡲ࡛㻿㻿㻴஦ᴗࡢ୺㍈࡜ࡋ࡚㛤Ⓨࡋ࡚ࡁࡓᩍᮦ࡟
ࡘ࠸࡚㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟᪂ࡓ࡞㡯┠ࢆ௜ࡅຍ࠼ࡓࠋ㻌
㻌
㻽㻝㸸ᮏᰯᩘᏛ⛉ࡀ㛤Ⓨࡋࡓᩍᮦࢆ࡝ࢀ࠿㸯ࡘ࡛ࡶ౑ࡗ
࡚ࡳࡼ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㻌
㻽㻞㸸࡝ࢀ࠿㸯ࡘ࡛ࡶᮏᰯᩘᏛ⛉ᩍᮦ㞟ࡢᩍᮦࢆヨࡋ࡚
ࡳࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㻌
㻌
㻽㻝 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㻥㻡㸣ࡢඛ⏕᪉ࡀ౑ࡗ࡚ࡳࡓ࠸࡜ឤ
ࡌ࡚࠾ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࡀ㸪㻽㻞 ࡛ࡣᐇ㝿࡟ᤵᴗ
࡛౑ࡗ࡚ࡳࡓඛ⏕᪉ࡣ 㻤㻚㻞㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ࡯࡜ࢇ࡝ࡍ࡭
࡚ࡢඛ⏕᪉ࡀ౑ࡗ࡚ࡳࡼ࠺࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪
ከࡃࡢඛ⏕ࡀά⏝࡟㋃ࡳษࢀࡎ࡟࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ㻌
㻌
 㻽㻝ࠕࡣ࠸ࠖ㻥㻡㸣㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻽㻞ࠕࡣ࠸ࠖ㻤㻚㻞㸣㻌
㻌
ࡇࡢᕪࢆ࡝࠺࡟࠿ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ㝿࡟ά⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓඛ⏕᪉ࡢ⮬⏤グ㏙ࡢ୰࡛ࡣ㸪㻌
࣭ᢡࢀ⥺ࢢࣛࣇࡢᩍᮦ㻌
࣭࣮ࣘࢡࣜࢵࢻࡢ஫㝖ἲ㻌
࣭୕ḟ㛵ᩘࡢᩍᮦ㻌
࣭ࢢࣛࣇྠኈࡢ࿴࣭ᕪ㻌
࣭ࢸ࢖࣮ࣛᒎ㛤㻌
➼ࡢά⏝஦౛ࢆࡈሗ࿌࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾ㸪㛵ᩘ⣔ࡢᩍ
ᮦࡀ࡝ࡢᏛᰯࡢ⏕ᚐࡶྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋస
ᅗࡸᅄゅᙧࡢྜྠ࡜࠸ࡗࡓ୰Ꮫᗄఱࡢᩍᮦࡶ࠾౑࠸࠸
ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶศ࠿ࡗࡓࠋ㻌
Ꮫᰯࡢᐇ᝟ࡔࡗࡓࡾ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢㄢ㢟ࡔࡗࡓࡾ㸪
⌮⏤ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼㸪
ࡉࡽ࡟㨩ຊ࠶ࡿᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡋࡓࡾ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍᮦࡶ
ᩍ⛉఍➼࡛୎ᑀ࡟ぢ┤ࡋ㸪㆟ㄽࡋ࡚ᤵᴗ࡛☻ࡁୖࡆࡿ㸪
࡜࠸ࡗࡓᡃࠎ࡜ࡋ࡚ࡢᮏ᮶ࡢດຊࡶࡼࡾ୍ᒙᚲせ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ㻌
 ਼ָಝพߪ࠴͹ࣰࢬ
௒ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ≉ูㅮᗙࡢࢸ࣮࣐࡜᪥⛬࣭ㅮᖌࡣ
௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᅇᩘࡣᖺ๓࠿ࡽࡢ㏻⟬㸪ࢸ࣮࣐
࡜ෆᐜࡣ⏕ᚐ࡬ࡢເ㞟᱌ෆ࡟グ㍕ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ເ㞟᱌ෆࢆ㓄ᕸࡋ࡚ᕼᮃ⪅ࢆເࡾ㸪ᮇᮎ⪃ᰝᚋࡢ≉
ูᤵᴗᮇ㛫୰࡟ㅮ⩏ࡋ࡚㡬࠸ࡓࠋ
ۑ➨ᅇᩘᏛ≉ูㅮᗙ
ࠗࢩ࣮ࣗࣞࢹ࢕࣮ࣥ࢞᪉⛬ᘧࢆゎ࠸࡚㸪࣮࢝࣎ࣥࢼ
ࣀࢳ࣮ࣗࣈෆࡢ㟁Ꮚࢆ᥈ࡿ 㻌࠘
᪥᫬㸸ᖹᡂ 㻟㻜ᖺ㻝㻞᭶ 㻝㻞᪥㸦Ỉ㸧㻝㻟㻦㻟㻜㹼㻝㻡㻦㻟㻜㻌
ሙᡤ㸸ᮏᰯ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ㻌
ㅮᖌ㸸᪂ᅧ ⿱᫛ Ặ㻌
㸦๓ᶫᕤ⛉኱Ꮫ㻌ᕤᏛ㒊㻌෸ᩍᤵ㸧㻌
ཧຍ⪅㸸୰ 㻞࠿ࡽ㧗 㻟ࡲ࡛ࡢᕼᮃ⪅ 㻞㻟 㻌ྡ
   ࠾ࡼࡧ⌮⛉ᩍဨ 㻞 㻌ྡ
㻌
ෆᐜ㸸㸦ཧຍເ㞟᱌ෆ㸪᪂ᅧඛ⏕ᇳ➹㸧㻌
ࠕ㖡ࡢ 㻝㻜㻜㻜ಸࡢ㟁ὶᐦᗘ⪏ᛶࢆ㄂ࡾ㸪㻝㻜ಸࡢ⇕ఏᑟ
ᛶࢆᣢࡕ㸪࢔࣑ࣝࢽ࣒࢘ࡢ༙ศࡢ㍍ࡉ࡛ࡶ㗰㕲ࡢ 㻞㻜
ಸࡢᙉᗘࢆ᭷ࡋ㸪ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻࢆࡶ෽㥙ࡍࡿᘬᙇᙉᗘ
ࢆഛ࠼ࡓ࣮࢝࣎ࣥࢼࣀࢳ࣮ࣗࣈࠋࡑࢀࡣ≉Ṧ࡞ᵓ㐀ࢆ
ᣢࡘⅣ⣲ศᏊ࡛ࡍࠋ≉࡟㸪࣮࢝࣎ࣥࢼࣀࢳ࣮ࣗࣈෆ࡟
㟁ὶࡀὶࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪࣮࢝࣎ࣥࢼࣀࢳ࣮ࣗࣈෆ
࡟㟁ᏊࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜㸪࣮࢝࣎ࣥࢼࣀࢳ࣮ࣗࣈࡢศᏊ
ᵓ㐀࡟ྜ࠺ࢩࣗࣞࢹ࢕࣮ࣥ࢞᪉⛬ᘧࡢゎ㸦Ἴື㛵ᩘ㸧
ࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜࡜ゎ㔘࡛ࡁࡲࡍࠋࢩࣗࣞࢹ࢕࣮ࣥ࢞᪉
⛬ᘧࡣ㸪㟁Ꮚࡢࡼ࠺࡞ᑠࡉ࡞⢏ᏊࡢᏑᅾ࡟㛵ࢃࡿ㔞Ꮚ
ຊᏛࡢᇶ♏࡜࡞ࡿ೫ᚤศ᪉⛬ᘧ࡜ࡋ࡚ 㻝㻥㻞㻢 ᖺ࡟Ⓩሙ
ࡋ௒ࡶヰ㢟ࡢᑾࡁ࡞࠸᪉⛬ᘧ࡛ࡍࠋࡇࡢㅮᗙ࡛ࡣ㸪኱
－ 26 －
㻌㻌
Ꮫࡢᚤศ✚ศᏛࡢึṌⓗ࡞⤂௓࠿ࡽጞࡵ࡚㸪⡆༢࡞ᚤ
ศ᪉⛬ᘧࢆゎ࠸࡚ࡳࡿࡇ࡜ࢆయ㦂ࡋ࡚࠿ࡽ㸪ࢩࣗࣞࢹ
࢕࣮ࣥ࢞᪉⛬ᘧ࡛グ㏙ࡉࢀࡿ㔞ᏊຊᏛࡢୡ⏺࡟ࡈ᱌ෆ
ࡋࡲࡍࠋ᭱ᚋ࡟ࡣ㸪࣮࢝࣎ࣥࢼࣀࢳ࣮ࣗࣈ࡟㛵㐃ࡍࡿ
ࢩࣗࣞࢹ࢕࣮ࣥ࢞᪉⛬ᘧࢆゎ࠸ࡓࡽ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡿ࠿㸪࡜࠸࠺᭱㏆ࡢ⤖ᯝࢆ⤂௓ࡋࡼ࠺࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠖࠋ 㻌
ᮏㅮᗙ࡛ࡣ㸪୰Ꮫ⏕ࡸ㧗ᰯ㻝ᖺ⏕ྥࡅ࡟㸪ᚤ✚ศࡢ
ᐃ⩏ࡸᚤศ᪉⛬ᘧࡢぢ᪉ࢆ኱ኚ୎ᑀ࡟ศ࠿ࡾࡸࡍࡃゎ
ㄝ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ࢩࣗࣞࢹ࢕࣮ࣥ࢞᪉⛬ᘧࡢព⩏
ࡶ㸪㞴ゎ࡞ෆᐜࡢ↹㞧ࡉࢆ㑊ࡅ㸪ᮏ㉁ⓗ࡞ព⩏ࢆᐇ࡟
᫂ᛌ࡟ศ࠿ࡾࡸࡍࡃゎㄝࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࠋ㻌
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ཧຍ⪅ࡢ୰࡟ࡣ㧗࠸⯆࿡㛵ᚰ
ࢆᣢࡗ࡚⮫ࡳ㸪ᮇᚅ㏻ࡾ࠶ࡿ࠸ࡣᮇᚅ௨ୖࡢෆᐜ࡟‶
㊊ࡋ㸪ᩘᏛ࡟㛵ࡍࡿ⯆࿡㛵ᚰࢆ῝ࡵࡓࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪⮬⏤グ㏙࡛ࡣ୺࡟௨ୗࡢࡼ࠺࡞⏕ᚐࡢឤ᝿ࡀᐤ
ࡏࡽࢀࡓࠋ㻌
࣭≉Ṧ࡞ሙྜࡔࡅ࡛ࡶࡍࡈ࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡶࡗ࡜୍⯡໬࡛
ࡁࡓࡽࡍࡈ࠸࡜ᛮࡗࡓࠋ㸦㧗 㻝㸧㻌
࣭ࢩࣗࣞࢹ࢕࣮ࣥ࢞᪉⛬ᘧࡢྡ๓ࡔࡅࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪
୎ᑀ࡟ゎㄝࡋ࡚ࡃࢀ࡚࡜࡚ࡶࡓࡵ࡟࡞ࡗࡓࠋ㸦୰㻟㸧㻌
࣭ṇ┤㸪᭱ᚋࡲ࡛ศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡍࡈ࠸ୡ⏺ࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ▱ࢀࡓࡔࡅ࡛ࡶⰋ࠿ࡗࡓࠋᚤ✚ศࡢຮᙉࡀ
ᴦࡋࡳࠋ㸦୰㻞㸧㻌
 ਼ָΨϨϱϒρέϭʖέεϥρϕ͹ࣰࢬ
ᩘᏛ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪㼀㻭 య
㦂ㄯࢆ▱ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⣧⢋࡟ᩘᏛ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ⪃࠼
᪉ࡢ㠃ⓑࡉࢆឤࡌ㸪ᇶᮏⓗ࣭Ⓨᒎⓗ࡞▱㆑ࢆᚓࡿࡇ࡜
࡛㸪ᩘᏛ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࡟ᣮᡓࡍࡿ⏕ᚐࡢពḧࢆႏ㉳࡛
ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢ௬ㄝࡢࡶ࡜㸪㻿㻿㻴➨ϫᮇ 㻝ᖺ┠ࡢ
᫖ᖺᗘ࠿ࡽ᪂ࡓ࡟௻⏬ࡋ㸪௒ᖺᗘࡣ 㻞Ꮫᮇࡢᅵ᭙᪥࡟
㻞 ᅇࢆタᐃࡋࡓࠋᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡣ㸪ㅮᖌࡶ 㼀㻭
ࡶᩘᏛ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࡛ά㌍ࡋࡓᮏᰯ༞ᴗ⏕࣭⌧ᙺ⏕ࢆ
ᣍ࠸ࡓࠋ㼀㻭 ࡟ࡣ஦๓ၥ㢟࠾ࡼࡧᙜ᪥ၥ㢟ࢆ⏝ពࡋ࡚
ࡶࡽ࠸㸪య㦂ㄯࡸၥ㢟ࡢゎㄝࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ㻌
㻌
ࣰࢬ͹֕གྷ
᪥᫬㸸㻞㻜㻝㻤ᖺ㻥᭶㻤᪥㸦ᅵ㸧㸪㻝㻞᭶ 㻝㻡᪥㸦ᅵ㸧㻌
ሙᡤ㸸ᮏᰯ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ㸪ᅗ᭩ࢫ࣮࣌ࢫ㻌
ㅮᖌ㸸኱ᓥ ⰾ 㸦ᶞ኱㜰኱Ꮫ෸ᩍᤵ ᮏ࣭ᰯ㻡㻞ᮇ༞ᴗ
⏕࣭ ᅜ㝿ᩘᏛ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣓ࢲࣜࢫࢺ㸧㼀㻭㻌㻡 㸦ྡᩘ
Ꮫ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࡛ά㌍ࡋࡓᮏᰯ㻻㻮࣭㧗 㻟⏕ᚐ㸧㻌
ຓゝ⪅㸸ᆏ஭ බ㸦⟃Ἴ኱Ꮫᩘ⌮≀㉁⣔㸧㻌
ཧຍ⪅㸸⏕ᚐ 㻠㻠ྡ㸪㻝㻡 ྡ ィ 㻡㻥 㻌ྡ

㻌
ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ 㻞᪥㛫࡟ศࡅ࡚⾜࠸㸪㻝ᅇ┠ࡣ
᪥ᮏᩘᏛ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ㸦௨ୗ㸪㻶㻹㻻㸧ண㑅⛬ᗘ௨ୖ㸪㻞
ᅇ┠ࡣ 㻶㻹㻻ᮏᡓ⛬ᗘࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋᑐ㇟ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ
ၥ㢟ࡀ␗࡞ࡿࡀ㸪㻞 ᅇ࡜ࡶྠᵝࡢ௨ୗࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ
ᐇ᪋ࡋࡓࠋ㻌
㻝㻚㻌ㅮᖌ࡟ࡼࡿㅮᗙ㻌
㻞㻚㻌㼀㻭య㦂ㄯ㸪࢔ࢻࣂ࢖ࢫ㻌
㻟㻚㻌ၥ㢟₇⩦㻌
㻠㻚㻌ၥ㢟ゎㄝ㻌
㻡㻚㻌ㅮホ㸪ຓ 㻌ゝ

㼀㻭 ࡟⏝ពࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓศ㔝ูࡢ஦๓₇⩦ၥ㢟ࡣ㸪
ಀࡢᩍဨࡀࡑࢀࡒࢀࡢ 㼀㻭࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡛ෆᐜࢆࡲ࡜
ࡵ㸪ᰯṇࡢ࠺࠼࡛༳ๅ࣭㓄ᕸࢆ⾜ࡗࡓࠋ㞴᫆ᗘࡢ㧗࠸
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᢳ㑅࡛㑅ࡤࢀࡓཧຍ⪅ࡢ࡞࠿࡟ࡣ⮬
ศ࡞ࡾࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡓ࣏࣮ࣞࢺࢆᣢཧࡋࡓ⪅ࡶከᩘ
࠾ࡾ㸪ࡇࡢ௻⏬࡬ࡢ⏕ᚐࡢᮇᚅᗘࡣᴟࡵ࡚㧗࠸ࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡓࠋ㻌
ㅮᖌࡢ኱ᓥඛ⏕ࡣᮏᰯ༞ᴗ⏕࡛ࡶ࠶ࡾ㸪ᮏᰯ⏕ᚐࡢ
ᐇ᝟ࢆᢕᥱࡋࡓ࠺࠼࡛⯆࿡࣭㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
ࠕ៿ࢀࡢඛ㍮ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᏑᅾឤࢆ⏕ᚐࡀ኱࠸࡟ឤࡌ࡚
࠸ࡓࠋ኱ᓥඛ⏕ࡀ౛㢟ࢆᥦ♧ࡋࡓᚋ㸪ᬑẁࡢᤵᴗ࡛ࡣ
ၥ㢟ࢆ᪩ࡃゎࡁࡓࡀࡿ⏕ᚐࡓࡕࡶ㸪ࡇࡢ᪥ࡣ┿๢࡟ヰ
ࢆ⪺࠸࡚࠸ࡓࠋ኱ᓥඛ⏕ࡀ⏝ពࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ౛㢟ࡢ
⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ᅜ㝿ᩘᏛ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࡛ࡶ㏻⏝ࡍࡿᐃ⌮ࡸ
බᘧࡀ࠶ࡾ㸪ၥ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔᚋ࡟ᐃ⌮ࢆ࿡ࢃ࠺࡜࠸
ࡗࡓ㈗㔜࡞య㦂ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ㻌
ࡉࡽ࡟௒ᅇࡣ㸪᫖ᖺ࡟⥆ࡁ㸪㻢㻟ᮇ㹼㻢㻣ᮇࡢ 㻡ྡࡢ
㼀㻭࡟ࡶࡑࢀࡒࢀࡢయ㦂ㄯࢆ኱࠸࡟ㄒࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
ᮏᰯ࡛ࡣᩘᏛ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢ࣓ࢲࣜࢫࢺሗ࿌఍ࡢࡼ࠺
࡞௻⏬ࡣ᫖ᖺࡲ࡛↓ࡃ㸪᪥ᮏ௦⾲ࡲ࡛ࡢ㐨ࡢࡾ࡟࡝ࢇ
࡞ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢ࠿➼㸪௚࡛ࡣ⪺ࡅ࡞࠸⏕ࡢヰ࡟⏕ᚐࡣ
－ 27 －
㻌㻌
┿๢࡟⪥ࢆഴࡅ࡚࠸ࡓࠋ≉࡟㸪㐣ཤၥࢆࡍ࡭࡚ゎ࠸࡚
ࡋࡲࡗ࡚ၥ㢟ࡀ↓ࡃ࡞ࡗࡓ᫬࡟㸪ࠕၥ㢟ࢆ᥈ࡍ ࡜ࠖ࠸࠺
ጼໃ࡟ឤ㖭ࢆཷࡅࡓ⏕ᚐࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ༳㇟ⓗ࡛࠶
ࡗࡓࠋ㻌
ཧຍࡋࡓ⏕ᚐࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ࡜㸪඲యⓗ࡞‶㊊
ᗘࡣᴟࡵ࡚㧗ࡃ㸪⮬ࡽࡍࡍࢇ࡛ᩘᏛࢆᏛ⩦ࡍࡿ⤯ዲࡢ
ዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࠋ୰࡛ࡶ㸪㞴ၥ࡟⮬ຊ࡛ṇゎ࡟ࡓ࡝ࡾ╔
ࡅࡓ୰Ꮫ 㻝ᖺ⏕ࡀ㸪ࠕᮏᙜ࡟Ꮀࡋ࠸ࠋᛀࢀࡽࢀ࡞࠸᪥࡟
࡞ࡾࡲࡋࡓࠖ࡜┠ࢆ㍤࠿ࡏ࡞ࡀࡽᎰࡋࡑ࠺࡟ヰࡋ࡚ࡃ
ࢀ㸪‽ഛࡢⱞປࢆᛀࢀ࡚ࡋࡲ࠺࡯࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ㻌
㻌
ʨΠϱίʖφߴ໪ʀ݃Վʩ
㻌 㻌   ⏕ᚐ㻌 㻠㻠ྡ㸪㻝㻡 ྡ 㻌ィ㻌 㻡㻥ྡࡀᅇ⟅㻌
㸯㸬ㅮᗙࡢෆᐜࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡓ࠿ࠋ㻌
ࡼࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡓ㸦㻤㸣㸧㸭ࡲ࠶⌮ゎ࡛ࡁࡓ㸦㻡㻠㸣㸧㸭
࠶ࡲࡾ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㻔㻟㻠㸣㻕㸭⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ
㻔㻟㸣㻕㻌
㸰㸬ㅮᗙࢆཷㅮࡋࡓືᶵ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧ࠋ㻌
ཷㅮࡀᚲಟ㸦㻜㸣㸧㸭㠃ⓑࡑ࠺࡞ෆᐜ㻔㻡㻥㸣㻕㸭Ꮫ⩦࡟
ᙺ❧ࡘ㸦㻡㻢㸣㸧㸭ㅮᖌࡢඛ⏕࡟ࡦ࠿ࢀ࡚㸦㻝㻞㸣㸧㸭཭
㐩࡟ㄏࢃࢀ࡚㸦㻜㸣㸧㸭ࡑࡢ௚㸦㻝㻡㸣㸧㻌
㸱㸬ㅮᗙࡢෆᐜࡣᮇᚅ㏻ࡾࡔࡗࡓ࠿ࠋ㻌
ᮇᚅ௨ୖࡔࡗࡓ㸦㻟㻠㸣㸧㸭ᮇᚅ㏻ࡾࡔࡗࡓ㸦㻡㻞㸣㸧
㸭࡯ࡰᮇᚅ㏻ࡾࡔࡗࡓ㸦㻝㻞㸣㸧㸭࠶ࡲࡾᮇᚅ㏻ࡾ࡛ࡣ
࡞࠿ࡗࡓ㸦㻞㸣㸧㸭ᮇᚅࡣࡎࢀࡔࡗࡓ㸦㻜㸣㸧㻌
㸲㸬ㅮᗙࡢෆᐜࡣᏛ⩦ࡢᙺ࡟❧ࡗࡓ࠿ࠋ㻌
኱࠸࡟ᙺ❧ࡗࡓ㸦㻠㻠㸣㸧㸭ᙺ❧ࡗࡓ㸦㻡㻟㸣㸧㸭࠶ࡲ
ࡾᙺ❧ࡕࡑ࠺࡟࡞࠸㸦㻟㸣㸧㸭ᙺ❧ࡓ࡞࠿ࡗࡓ㸦㻜㸣㸧㻌
㻌
௨ୗ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⮬⏤グ㏙ࢆᢤ⢋ࡋ࡚⤂௓ࡍࡿ㸦୍
㒊㸪⏕ᚐ௨እࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆྵࡴ㸧ࠋ㻌
࣭ẕ㛵ᩘࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋゎࡃ࡜ࡁ
ࡢ⪃࠼᪉ࡸ㸪ཧ⪃᭩㸪ᩘ࢜ࣜࡢᑐ⟇ࡢヰࢆ⪺ࡅ࡚ࡼ
࠿ࡗࡓࠋ㸦୰Ꮫ㸧㻌
࣭࠸ࢃࡺࡿཷ㦂ຮᙉ࡛ࡣ࡞࠸Ꮫ⩦ࡢᴦࡋࡉࢆᨵࡵ࡚ឤ
ࡌࡓࠋᩘ࢜ࣜ࡟ฟ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ㸦୰Ꮫ㸧㻌
࣭▱ࡽ࡞࠸ᐃ⌮ࡸグྕ㸪ィ⟬ࡢ௙᪉࡞࡝ࡀࡓࡃࡉࢇ࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ③ឤࡋࡓࠋࡓࡃࡉࢇᮏࢆㄞࡳ㸪ࡑࢀࡽࡢ▱
㆑ࢆቑࡸࡋࡓ࠸ࠋ㸦୰Ꮫ㸧㻌
࣭ෆᐜࡀ㞴ࡋࡍࡂ࡚⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦୰Ꮫ㸧㻌
࣭࠿࡞ࡾ㞴ࡋ࠸ࡅ࡝ᴦࡋࡵࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟࠶ࡿ࡜ࢫ࢖
ࢵࢳࡀධࡿࡢ࡛ẖᖺࡸࡗ࡚ḧࡋ࠸ࠋ㸦㧗ᰯ㸧㻌
࣭ࣖࢥࣅࡢ୕㔜✚ࡢᑟฟ࡟ࡘ࠸࡚㸪⟽࡟࣮࣎ࣝࢆධࢀ
ࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽᑟࡅࡿࡢ࡟ឤືࡋࡓࠋ㸦㧗ᰯ㸧㻌
࣭࢜࢖࣮ࣛ⥺ࡢ౑࠸᪉࡟ឤືࡋࡓࠋ㸦㧗ᰯ㸧㻌
࣭」ᩘᖹ㠃ࡢド᫂ࡀࡍࡈ࠿ࡗࡓࠋ㸦㧗ᰯ㸧㻌
࣭⏕ᚐࡢၥ㢟࡬ࡢ཯ᛂࡀⰋࡃ࡚Ꮀࡋ࠿ࡗࡓࠋ㸦㼀㻭㸧㻌
࣭ࢭࣥࢫࡢ࠶ࡿ୰Ꮫ⏕ࡀἑᒣ࠸࡚㦫࠸ࡓࠋࡓࡔ㸪୰㸯
࡟ࡣෆᐜࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ㸦㼀㻭㸧㻌
࣭⏕ᚐ㐩ࡀ⮑ࡏࡎᡭࢆື࠿ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡀ༳㇟ⓗࡔࡗ
ࡓࠋඛ⏕᪉ࡢ⏕ᚐ㸪㻻㻮 ࡜ࡢ㊥㞳ឤࡶ࡜࡚ࡶࡼ࠸࡜
ឤࡌࡓࠋ㸦௚ᰯᩍဨ㸧㻌
㻌
ݗ ৄ
㼀㻭 ࡢά㌍ࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋᙜ
᪥ࡢయ㦂ㄯࡸ㼀㻭ᴗົࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪஦๓ࡢၥ㢟సᡂ࡜㸪
ヲ⣽࡛୎ᑀ࡞ゎ⟅ࡲ࡛సᡂࡋ࡚ࡃࢀࡓປຊࡣ᝿ീࢆ⤯
ࡍࡿࠋ㈇ᢸࡀ኱ࡁࡍࡂࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜༴᝹ࡋࡓࡀ㸪
㼀㻭⮬㌟࠿ࡽࡶ㸪ࠕ㢟ᮦࢆ࠺ࡲࡃ㑅࡭㸪⏕ᚐࡢၥ㢟࡬ࡢ
཯ᛂࡀⰋࡃ࡚Ꮀࡋ࠿ࡗࡓࠖࠋ࡜᮶ᖺ࡟ྥࡅࡓពḧⓗ࡛๓
ྥࡁ࡞ឤ᝿ࢆ࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ㻌
ཤᖺᡭ᥈ࡾ࡛ጞࡵࡓ௻⏬ࡔࡗࡓࡀ㸪௒ᖺᗘࡢཧຍ⪅
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ‶㊊ᗘࡶᴟࡵ࡚㧗ࡃ㸪୺ദ⪅ഃࡢ 㼀㻭ࡶ
඘ᐇឤࢆᣢࡗ࡚⤊࠼ࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶ௬ㄝࡣᐇドࡉࢀ
ࡓࠋ㻌
ཤᖺࡢㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓ㛤ദ᫬ᮇࡀ㐜࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ẚ㍑ⓗ᪩࠸᫬ᮇࡢ 㻥᭶࡟ 㻝ᅇ┠ࡢㅮᗙࢆᐇ᪋࡛
ࡁ࡚㸪ᨵၿࡉࢀࡓࠋ୍᪉㸪㞴᫆ᗘࡀ㧗ࡍࡂࡿࡇ࡜࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪ᨵၿ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ᙜ᪥ㄢ㢟ࢆⓎ᝿ḟ➨࡛
▷᫬㛫࡛ゎࡅࡿࡶࡢ࡟ࡋ࡚㸪ᙜ᪥ࡢ᫬㛫㓄ศࢆㄪᩚ࡛
ࡁࡓࠋ㞴᫆ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㼀㻭 ࡟ㄢ㢟సᡂࡢ๓࡟࿘▱
ࡋ࡚㸪᮶ᖺ࡟ࡘ࡞ࡆࡓ࠸ࠋ㻌
㻌
 ָ೧Ν௔͓ͪঙਕ਼ָस͹ݜڂͳࣰભ
ᩘᏛ⛉࡛ࡣẖᖺ㸪እ㒊ࡢⓎ⾲఍➼࡟Ꮫᖺࢆ㉸࠼࡚ཧ
ຍࡋ㸪௚ᰯࡢ⏕ᚐ࡜ࡢ◊✲஺ὶ㸪␗Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡜ࡢ◊
✲஺ὶࡢᶵ఍࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㻌
－ 28 －
㻌㻌
 સࠅ66+ਫ਼ైݜڂ൅නճ
඲ᅜ 㻿㻿㻴◊✲ᡂᯝⓎ⾲఍ࡣ㸪㻿㻿㻴ᣦᐃᰯࡀ୍ᇽ࡟఍
ࡋ㸪⮬ᰯࡢ◊✲ᡂᯝࢆ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Ⓨ⾲ཧຍᰯࡣ 㻞㻜㻜ᰯࢆ㉸࠼㸪᮶ሙ⪅ࡶ㠀ᖖ࡟ከ࠸ࡓࡵ㸪
άⓎ࡞㆟ㄽࢆ஺ࢃࡋࡓࡾ㸪ࡼࡾᑓ㛛ⓗ࡞ຓゝࢆᚓࡓࡾ
ࡶ࡛ࡁࡿᶵ఍࡛࠶ࡿࠋ௒ᖺᗘࡣᩘᏛㄢ㢟◊✲ࡼࡾ㸪㧗
㻟⏕ᚐ 㻝ྡࡀ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲㸪㧗 㻞⏕ᚐ 㻞ྡࡀࡑࢀ࡟ᖏ
ྠࡍࡿᙧ࡛ཧຍࡋࡓࠋ㻌
᪥᫬㸸㻞㻜㻝㻤ᖺ㻤᭶㻤᪥㸦Ỉ㸧㻥㻌᪥㸦ᮌ㸧㻌 㻌
఍ሙ㸸⚄ᡞᅜ㝿ᒎ♧ሙ㸦රᗜ┴⚄ᡞᕷ㸧㻌
㻌
ຌߏ͖Δ͹ݜڂ൅න
 㻝ᰯ࡟ࡘࡁ 㻝ࡘࣈ࣮ࢫࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩ
ࣙࣥᙧᘧ࡛㸪ᮏᰯ࠿ࡽࡣ㧗ᰯ 㻟ᖺㄢ㢟◊✲ࠕ༙⣲ᩘࡢ
㏫ᩘ᭷㝈࿴࡟ࡼࡿ 㻝ࡢศ๭࡟ࡘ࠸࡚ࠖࢆฟᒎࡋ㸪࣏ࢫ
ࢱ࣮Ⓨ⾲㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓ㸦ཷ㈹ 㻞㻝ᰯ㸧ࠋ◊✲ࡢᣦᑟ⤒㐣
ࡸ◊✲ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᚋ⠇ࠕ㧗ᰯ 㻟ᖺㄢ㢟◊✲ࠖ
࡟࡚ᨵࡵ࡚㏙࡭ࡿࠋ㻌

㻌
ݗ ৄ 
㻌 㻌఍ሙࡀ⛉┠ู࡛࠶ࡿ⛬ᗘࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪㏆㞄ࡢ
ࣈ࣮ࢫࡶᩘᏛ࣭᝟ሗ⣔ࡢෆᐜࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋ౛ᖺࡢ
ࡇ࡜ࡔࡀ㸪඲ᅜ 㻿㻿㻴⏕ᚐ◊✲Ⓨ⾲఍࡟࠾ࡅࡿᩘᏛ⛉ࡢ
◊✲ฟᒎᩘࡣᑡ࡞ࡃ㸪ࣈ࣮ࢫࢆゼࢀࡿ⏕ᚐࡶ㸪ᩘᏛ࡟
⯆࿡ࡢ࠶ࡿ୰Ꮫ⏕࣭㧗ᰯ⏕㸪ࡲࡓ㸪ᩘᏛࡸ᝟ሗࢆᑓ㛛
࡜ࡍࡿ኱Ꮫᩍဨ࡞࡝ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋỴࡋ࡚ᩜᒃࡢప
࠸◊✲Ⓨ⾲࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪ࡑࡢࡪࢇ㸪ෆ
ᐜ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ῝࠸㆟ㄽࡀྍ⬟ࡔࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡶ
ゝ࠼ࡿࠋᖏྠࡋࡓ 㻞ྡࡢ㧗ᰯ 㻞ᖺ⏕ࡶ㸪ㄢ㢟◊✲࡛ࡣ
ࡍ࡛࡟⮬ࡽࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ
⏕ᚐ࡛࠶ࡾ㸪እ㒊Ⓨ⾲఍ࡢ㞺ᅖẼࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᚓࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓⅬ࡛㸪㈗㔜࡞⤒㦂ࢆᚓࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᚋ᪥㸪
ࡇࡢ 㻞ྡࡢ⏕ᚐ࡟ࡣ㸪ㄢ㢟◊✲ࡢ᫬㛫ࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪Ⓨ
⾲఍࡬ࡢཧຍయ㦂グࢆㄒࡗ࡚ࡶࡽ࠸㸪ᩘᏛࡢㄢ㢟◊✲
ࢆ㑅ᢥࡋࡓ 㻞ᖺ⏕඲ဨ࡜ᡂᯝࡸㄢ㢟ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋ㻌
 ϜηʀϓΥηνʤસࠅ਼ָਫ਼ైݜڂ൅නճʥ
֕གྷ
ࠕ࣐ࢫ࣭ࣇ࢙ࢫࢱ㸦඲ᅜᩘᏛ⏕ᚐ◊✲Ⓨ⾲఍㸧ࠖ ࡣ㸪
㻿㻿㻴ᰯ࡛࠶ࡿ኱㜰ᗓ❧኱ᡭ๓㧗➼Ꮫᰯࡀẖᖺᐇ᪋ࡋ࡚
࠸ࡿࡶࡢ࡛㸪௒ᅇࡀ㻝㻜ᅇ┠࡛࠶ࡿᩘࠋ Ꮫ࡟⯆࿡࣭ 㛵ᚰ
ࢆࡶࡘ㧗ᰯ⏕ࡓࡕࡀ඲ᅜࡼࡾ㞟ࡲࡿࡇ࡜࡛㸪஫࠸ࡢ◊
✲Ⓨ⾲ࢆ㏻ࡋ࡚஺ὶࡋ㸪◊✲ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋᮏᰯࡣ⏕ᚐ 㻟ྡࡀཧຍࡋ㸪ࡇࡢ࠺ࡕࡢ 㻞ྡࡀ࣏ࢫ
ࢱ࣮Ⓨ⾲㸦ෆ 㻝ྡࡣཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡶ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㻌
᪥᫬㸸ᖺ᭶᪥㸦ᅵ㸧㹼
఍ሙ㸸㛵すᏛ㝔኱Ꮫすᐑୖࣨཎ࢟ࣕࣥࣃࢫ

ຌߏ͖Δ͹ݜڂ൅න
㧗 㻞ㄢ㢟◊✲ᩘᏛ㑅ᢥ⏕ᚐ㸯ྡࡀཱྀ㢌Ⓨ⾲࡜࣏ࢫࢱ
࣮Ⓨ⾲㸪㸯ྡࡀ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㻌
ࠗ㻯㼑㼢㼕㼍㼚㻌㼀㼞㼕㼍㼚㼓㼘㼑ࡢ◊✲ 㸦ཱྀ࠘㢌࣭࣏ࢫࢱ࣮㸧㻌
ࠗከ㡯ᘧ㛵ᩘࡢಀᩘỴᐃ࡜ࡑࡢᣑᙇ 㸦࣏࠘ࢫࢱ࣮㸧㻌
㻌
ݗ ৄ
௒ᅇࡢཧຍ⪅ 㻟ྡࡣ㧗㻞ㄢ㢟◊✲ᩘᏛཷㅮ⪅࡛㸪᪥
㡭ᩍᐊ࡛௰㛫࡟◊✲ࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐ࡛࠶ࡿࠋୗグ
ឤ᝿ࡢࡼ࠺࡟㸪኱ዲࡁ࡞ᩘᏛࢆ㏻ࡋ࡚඲ᅜ࠿ࡽࡢཧຍ
⪅࡜ࡍࡄ࡟ᡴࡕゎࡅ㸪ᩘᏛࡢㄢ㢟◊✲ࢆ⾜࠺⪅ྠኈ㸪
௰㛫ព㆑ࢆ㧗ࡵࡓࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋ㻌
ࢂՅਫ਼ై͹״૟
ཱྀ࣭㢌Ⓨ⾲ࡣ᫬㛫ࡀ▷ࡃཝࡋ࠿ࡗࡓࡀ㸪ᗈࡃዲホࢆ㡬
ࡁບࡳ࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲࡛ࡣ㸪ཧຍ⪅࡜ࡢ
ᐦ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁ㸪ᵝࠎ࡞㉁ၥࡸ␲ၥⅬ
࡟⟅࠼ࡿ୰࡛᪂ࡋ࠸Ⓨぢࡸዲወᚰࡶⱆ⏕࠼ࡓࠋࡉࡽ࡟
௚ᰯࡢⓎ⾲࡟ࡶ⯆࿡῝࠸ࡶࡢࡀከࡃ኱࠸࡟่⃭࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ➨୕⪅ࡢ᪉࠿ࡽࡢពぢࢆ⪺ࡅ㸪ࡉࡽ࡟඲ࡃ▱ࡽ࡞
࠸ᩘᏛ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㈗㔜࡞ᶵ఍ࢆሓ⬟ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ㻌
－ 29 －
㻌㻌
࣭௚ࡢⓎ⾲⪅ࡀ㠀ᖖ࡟ࣞ࣋ࣝࡢ㧗࠸஦ࢆࡋ࡚࠾ࡾ㸪่
⃭࡟࡞ࡗࡓୖ࡟㸪ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸Ⓨ⾲࡜ࡣఱ࠿⪃࠼ࡿ࠸
࠸ᶵ఍࡟࡞ࡗࡓࠋⓎ⾲࡛࠸࠿࡟┦ᡭ࡟ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃఏ
࠼ࡽࢀࡿ࠿㸪ࡑࡢࢥࢶࢆᏛ࡭ࡓࠋࡲࡓ㸪⮬ศࡢ◊✲࡟
Ḟ㝗ࡀ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡾ㸪ᨵࡵ࡚◊✲ࡍ࡭ࡁ஦ࢆㄆ㆑ࡍࡿ
࡜ඹ࡟㸪⮬ศࡢぢࡘࡅࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚୺ほⓗ࡛ࡣ࡞ࡃ
ᐈほⓗ࡟ぢࡿ஦ࡢ኱ษࡉࢆ③ឤࡋࡓࠋ㻌
࣭௚ࡢேࡢⓎ⾲ࢆࡦࡓࡍࡽ⪺࠸࡚ᖐࡗ࡚ࡁࡓࠋ௒ࡣࡑ
ࡢ஦ࢆ෶ࡲࡌࡃᚋ᜼ࡋ㸪࡞ࡐⓎ⾲ࢆ⏦ࡋ㎸ࢇ࡛࠾࠿࡞
࠿ࡗࡓࡢ࠿࡜ᚋ᜼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⚾ࡢ◊✲࡟㛵㐃ࡋࡓ◊✲
ࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡶከࡃ㸪ࡑ࠺࡛࡞࠸ࡶࡢࡶ኱ኚ㠃ⓑࡃ⯆
࿡ᘬ࠿ࢀࡿⓎ⾲ࡤ࠿ࡾࡔࡗࡓࠋࡑࢀࡔࡅ࡟㸪⮬ศࡢᡂ
ᯝࢆἑᒣࡢ௚ே࡜ඹ᭷ฟ᮶ࢀࡤ࡝ࢀ⛬ᴦࡋࡃ࡝ࢀ⛬᭷
ព⩏࡞ࡇ࡜࠿㸪࡜⪃࠼㸪ࡼࡾṧᛕ࡟ᛮࡗࡓࠋ㻌
 ߶ߏਫ਼ͶΓΖ0,06ݳে਼ཀྵָ൅නճ
֕གྷ 
ࡇࡢⓎ⾲఍ࡣ㸪᫂἞኱Ꮫඛ➃ᩘ⌮⛉Ꮫ࢖ࣥࢫࢸ࢕ࢸ
࣮ࣗࢺ㸦㻹㻵㻹㻿㸧ࡀ 㻞㻜㻝㻝ᖺ࠿ࡽࠕ㧗ᰯ⏕࡟ࡼࡿ⮬୺◊
✲ࡢᡂᯝࢆⓎ⾲ࡍࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋ㸪⌧㇟ᩘ⌮Ꮫࡢዡ
ບ࣭ᬑཬࢆᅗࡿࠖࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋᮏᰯࡣ➨㸯ᅇ࠿ࡽཧຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪௒ᅇࡣ㧗ᰯ
㻞 ᖺࠕㄢ㢟◊✲ࠖࡢ㑅ᢥ⪅ࡢ࠺ࡕ㸪๓㏙ࡢ࣐ࢫ࣭ࣇ࢙
ࢫࢱ࡛Ⓨ⾲ࡋࡓ⏕ᚐ௨እࡢࡍ࡭࡚ࡢ⏕ᚐࡀ㸪⮬ࡽࡢ◊
✲ࡢ୰㛫Ⓨ⾲ࢆ࠿ࡡ࡚ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋᮏⓎ⾲఍
࡬ࡢཧຍࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮬ࡽࡢ◊✲ࢆᐈほどࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪
⫈⾗࡬ศ࠿ࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡍࡿ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺࡢᶵ఍࡜ࡍ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪௚⪅ࡢ◊✲Ⓨ⾲ࢆぢ⪺ࡁࡋ㸪࠾஫࠸ࡢ◊
✲ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿሙ࡜ࡋ࡚ࡢຠᯝࡶᮇᚅࡋࡓࠋ㻌
᪥᫬㸸㻞㻜㻝㻤ᖺ㻝㻜᭶ 㻣᪥㸦᪥㸧㻌
ሙᡤ㸸᫂἞኱Ꮫ୰㔝࢟ࣕࣥࣃࢫ㻌
ຌߏ͖Δ͹ݜڂ൅න
㧗 㻞ㄢ㢟◊✲ᩘᏛ㑅ᢥ⏕ᚐ㻝ྡࡀཱྀ㢌Ⓨ⾲࡜࣏ࢫࢱ
࣮Ⓨ⾲㸪㻝㻠ྡࡀ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㻌
ཱྀ㢌Ⓨ⾲㸪࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲㸦㻝ሗ㸧 ⾲ᙲ㸸᭱ඃ⚽㈹㻌
ࠗࣃࢫ࢝ࣝࡢ୕ゅᙧࡢⓎᒎ࡜ࣇࣛࢡࢱࣝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㻌࠘
࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲㸦㻝㻠ሗ㸧㻌
ࠗ㻿㼔㼑㼒㼒㼑㼞㻌㼟㼠㼞㼛㼗㼑ࢆ⏝࠸ࡓㄽ⌮࠘⾲ᙲ㸸࣏ࢫࢱ࣮㈹㻌
୍ࠗṌᘬࡃ࡜ୡ⏺ࡀ㐪࠺㻍㻫 㹼ᕠᅇ⨨᥮ࢆ⏝࠸ࡓᐆࡉ
ࡀࡋ㹼࠘⾲ᙲ㸸࣏ࢫࢱ࣮㈹㻌
ࠗ࠸ࡽࡍ࡜ࡸ࡬ࡢᣮᡓ㹼ᶵᲔᏛ⩦ࢆ⏝࠸ࡓ⮬ື⏕ᡂ㹼 㻌࠘
ࠗⅆᫍࡢᬺࢆ⮬సࡋ㸪ホ౯ࡍࡿ 㻌࠘
ࠗ㻮㼘㼍㼏㼗㻶㼍㼏㼗ࡢࣔࢹࣝ໬࡟ࡼࡿᡓ⾡ࡢ᳨ウ 㻌࠘
ࠗ㹬㡯㛫ࣇ࢕࣎ࢼࢵࢳᩘิ࡟ࡘ࠸࡚ 㻌࠘
ࠗᖹ㠃࡜⌫㠃ࢆ⏝࠸ࡓ 㻟ḟඖ✵㛫ᅗᙧࡢసᅗၥ㢟 㻌࠘
ࠗ」⣲ᩘࢆᐃ⩏ᇦ࡟ᣢࡘ 㼚ḟ㛵ᩘࡢࢢࣛࣇ 㻌࠘
ࠗ␲ఝ஘ᩘิ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢẚ㍑᳨࣭ウ 㻌࠘
ࠗ㯞㞛ࢆ☜⋡ㄽ࡛ศᯒࡍࡿ 㻌࠘
㻶ࠗ㻙㻼㻻㻼ࢆᩘᏛⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿ 㻌࠘
ࠗ㐃ศᩘ㛵ᩘࡢᗄఱⓗ⪃ᐹ 㻌࠘
ࠗ㻹㼕㼝㼡㼑㼘ࡢᐃ⌮ࡢ୕ḟඖᣑᙇ 㻌࠘
ࠗ㧗ḟඖ࡟ᛮ࠸ࢆࡣࡏࡿ 㻌࠘
ݗ ৄ
௒ᅇࡣ㧗 㻞ㄢ㢟◊✲ᩘᏛཷㅮ⪅ࢆࡇࡢⓎ⾲఍ࡲ࡛࡛
඲ဨ୍ᗘእ㒊Ⓨ⾲఍࡟ฟࡍ࡜࠸࠺㸪౛ᖺࡼࡾࡶ㧗࠸ࣁ
࣮ࢻࣝࢆㄢࡋࡓࠋ㻝㻜᭶࡜࠸࠺᫬ᮇࡶ࠶ࡾ㸪㻝ᖺ㛫ࢆ㏻
ࡋࡓ◊✲࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ༑ศ࡟௙ୖࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡶ
࠶ࡗࡓࡀ㸪࣏ࢫࢱ࣮సᡂࢆ㏻ࡋ࡚⮬ࡽࡢ◊✲ࢆᐈほど
ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙜึࡢ┠ᶆࡣ࠾࠾ࡴࡡ㐩ᡂࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪࣐ࢫ࣭ࣇ࢙ࢫࢱ࡟࠾࠸࡚Ⓨ
⾲࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᜼ࡸࢇ࡛࠸ࡓ⏕ᚐࡀ㸪ࡇࡢ
㻹㻵㻹㻿 Ⓨ⾲఍࡟࠾࠸ཱྀ࡚㢌Ⓨ⾲ࢆᕼᮃࡋ㸪ཱྀ㢌Ⓨ⾲᭱
ඃ⚽㈹࡜࠸࠺⾲ᙲࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡶ≉➹ࡍ࡭ࡁࡇ࡜࡛࠶
ࢁ࠺ࠋᮏᰯࡢⓎ⾲࠿ࡽࡣ㸪௚࡟ࡶ๓グࡢ࡜࠾ࡾ࣏ࢫࢱ
࣮㈹ࢆ 㻞௳ཷ㈹ࡍࡿ࡞࡝ᡂᯝࢆ࠶ࡆࡓࠋ㻌
ᮏᖺᗘࡣࡉࡽ࡟㸪୰Ꮫ 㻟ᖺ⏕ࠕࢸ࣮࣐Ꮫ⩦ᩘᏛࠖࡢ
㑅ᢥཷㅮ⪅ࡶ㸪ぢᏛ⪅࡜ࡋ࡚ᮏⓎ⾲఍࡟ཧຍࡋࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪ぢᏛࡋࡓ୰Ꮫ 㻟ᖺ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㸪Ⓨ⾲ࡋࡓ㧗
ᰯ 㻞ᖺ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㸪◊✲ෆᐜࢆ࠾ࡓࡀ࠸࡟ఏ࠼ྜ࠸㸪
่⃭ࢆཷࡅྜ࠺┦஌ຠᯝࡀぢࡽࢀࡓࠋᏛᖺࢆ㉸࠼ࡓᑡ
ேᩘᏛ⩦࡜ࡋ࡚㸪௒ᚋࡶ✚ᴟⓗ࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ᶵ఍ࢆタ
ࡅ࡚࠸ࡃ࡭ࡁࡔࢁ࠺ࠋ㻌
ࠕ⌧㇟ᩘ⌮ᏛⓎ⾲఍ࠖࡢࢱ࢖ࢺࣝࡢ㏻ࡾ㸪୺࡟ࣔࢹ
ࣝ໬ࡸࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡜࠸ࡗࡓ◊✲ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿ࡭
ࡁ࡜ࡇࢁ㸪ᐶ኱࡟ᩘᏛࡢከᒱ࡟ࢃࡓࡿࢸ࣮࣐ࢆཷࡅධ
ࢀ࡚ࡃࡔࡉࡿ୺ദ⪅࡟ࡶ㸪ࡇࡢሙࢆ೉ࡾ࡚ᨵࡵ࡚ឤㅰ
ࢆ㏙࡭ࡓ࠸ࠋ㻌
㻌
㻌
－ 30 －
㻌㻌
 ਫ਼ై͹਼ָద׈ಊ͹ࢩԋ
 ՟ୌݜڂʤ߶ɾ߶ʥ
߶՟ୌݜڂ
ᮏᰯࡢࠕㄢ㢟◊✲ ࠖࠕ⌮⛉ㄢ㢟◊✲ ࡣࠖ㸪ᩍ⫱ㄢ⛬࡟
࠾࠸࡚㸪ࡲࡎ㧗ᰯ 㻞ᖺ⏕࡟㻝༢఩タᐃࡉࢀ㸪ྛᩍ⛉ࡀ
㛤ㅮࡍࡿㅮᗙࡢ࡞࠿࠿ࡽ㸪඲ဨࡀ࠸ࡎࢀ࠿ࢆ㑅ᢥࡋ࡚
ཷㅮࡍࡿࠋᩘᏛ⛉࡛ࡣẖᖺㅮᗙࢆ㛤タࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᖺ
ᗘࡣ㸪ㅮᗙྡࢆࠕ୕༓ᖺ⣖ࡢᩘᏛ࡛ヰࡑ࠺ࠖ࡜ࡋ㸪ཷ
ㅮ⏕ᚐ⮬㌟ࡀ⮬ࡽࡢឤᛶ࡛ᩘᏛࡢᵝࠎ࡞ഃ㠃࡟ὀ┠ࡋ
࡚ㄢ㢟ࢆࡑࢀࡒࢀ࡟タᐃࡋ㸪ྛ⮬ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲
ࡸ㆟ㄽࢆ㏻ࡌ࡚ཷㅮ⏕඲ဨ࡛⪃ᐹࡸ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜
ࢆᥖࡆࡓࠋ㻝Ꮫᮇࡢ㛫ࡣ㸪㧗ᰯ 㻝ᖺ᫬ࡢᤵᴗ࡛ᢅࡗࡓ
Ⓨᒎㄢ㢟ࢆ⥅⥆◊✲ࡋ࡚࠸ࡓ⏕ᚐࡢⓎ⾲ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ㸪
ᙼࡽࡀኟࡢ࣐ࢫ࣭ࣇ࢙ࢫࢱ࡛ඛ⾜ࡋ࡚እ㒊Ⓨ⾲఍࡟ฟ
ᒎࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ṧࡿ⏕ᚐࡣ 㻝㻜᭶ࡢ᫂἞኱Ꮫ
㧗ᰯ⏕࡟ࡼࡿ㻹㻵㻹㻿⌧㇟ᩘ⌮Ꮫ◊✲Ⓨ⾲఍࡟㸪࣏ࢫࢱ
࣮ࡲࡓࡣཱྀ㢌Ⓨ⾲࡛ฟᒎࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸦๓㏙㸧ࠋࡉࡽ
࡟㸪㻞Ꮫᮇ㹼㻟Ꮫᮇ࡟࠿ࡅ࡚㸪◊✲ࡢ୰㛫Ⓨ⾲ࢆࢮ࣑ࢼ
࣮ࣝᙧᘧ࡛⾜࠸㸪㻟 Ꮫᮇ࡟ࡣ◊✲ᡂᯝࢆㄽᩥ࡜ࡋ࡚ࡲ
࡜ࡵ㸪౛ᖺ㏻ࡾ 㻿㻿㻴ㄢ㢟◊✲࡜ࡋ࡚㸪ㄽᩥ㞟ࢆⓎ⾜ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᫬㛫๭ෆ࡛タᐃࡉࢀࡓࠕㄢ㢟◊✲ࠖ
ࡢᯟ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⟃Ἴ኱Ꮫᩘ⌮≀㉁⣔ࡼࡾᆏ஭බ෸ᩍ
ᤵࢆ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࡜ࡋ࡚㏄࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⟃Ἴ኱Ꮫࡢ
኱Ꮫ㝔⏕࡟ࡶຍࢃࡗ࡚ࡶࡽ࠸㸪άⓎ࡞㆟ㄽࢆ஺ࢃࡋ࡚
࠸ࡿࠋ㻌
㻌
߶՟ୌݜڂ
ᮏᰯ࡛ࡣ㸪㧗ᰯ 㻟ᖺ⏕࡟࡞ࡗ࡚ࡶᕼᮃ⪅ࡣ 㻝༢఩ࡢ
ㄢ㢟◊✲ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᮏᖺᗘࡣ㸪㻞㻜㻝㻣ᖺ
ᗘ࡟ࠕ༙⣲ᩘࡢ㏫ᩘ᭷㝈࿴࡟ࡼࡿ 㻝ࡢศ๭࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
ࢆ◊✲ࡋࡓ⏕ᚐࡀ◊✲⥆⾜ࢆᕼᮃࡋࡓࠋ㻌
ᙼࡢ◊✲ࢆ⡆༢࡟ゝ࠼ࡤࠕ㊊ࡋ࡚㸯࡟࡞ࡿ༢఩ศᩘ
ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࢆぢࡘࡅࡿࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛㸪ࡑࡢศẕࡀ
┦␗࡞ࡿ 㻞ࡘࡢ⣲ᩘ✚㸦༙⣲ᩘ㸧࡛⾲ࡉࢀࡿᩘ࡟⤠ࡗ
ࡓ᫬ࡢ◊✲࡛࠶ࡿࠋᙼࡣඛ⾜◊✲ࡶ㠀ᖖ࡟⇕ᚰ࡟ㄪ࡭㸪
㻞㻜㻝㻣ᖺ᫬Ⅼ࡛ࡣࡇ࠺ࡋࡓ౛ࡢ࠺ࡕ㸪㻠㻤㡯ࡢ౛ࡣ㸯ࡘࡋ
࠿Ⓨぢࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ   㻌
᫖ᖺᗘࡢ኱ࡁ࡞ᡂᯝࡣ 㻠㻤㡯ࡢูࡢ౛ࢆ 㻞㻜㏻ࡾᵓ⠏
ࡋ㸪ࡑࢀ௨እ࡟ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆୡ⏺࡛ึࡵ࡚ド᫂
ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㻌
ࡑࡋ࡚௒ᖺᗘࡢ 㻞㻜㻝㻤ᖺ 㻤᭶㸪ࡘ࠸࡟ 㻠㻣㡯࠿ࡽᡂࡿ
ࡲࡗࡓࡃ᪂ࡋ࠸౛ࢆ⟃Ἴ኱Ꮫࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ
࣮㸪㻻㼍㼗㼒㼛㼞㼑㼟㼠㻼㼍㼏㼗㼟ࢆ౑ࡗ࡚Ⓨぢࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ㻌
 ໌ݻԲ୉ָگүָ෨෡଒߶౵ָߏ66+
఼॑࿰ةժ΃͹ࢂՅ
௒ᖺᗘࡣ㸪ྡ ྂᒇ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓ㧗➼Ꮫᰯ 㻿㻿㻴㔜
Ⅼᯟ௻⏬ࠕ࢔࣓࡛ࣜ࢝ᩘᏛࢆࡋࡲࡏࢇ࠿ࠖ࡟㐃ᦠᰯ࡜
ࡋ࡚ཧຍࡋࡓࠋࡇࡢ௻⏬ࡣබເ㑅⪃࠿ࡽ 㻝㼟㼠㻌㻿㼠㼍㼓㼑㸦㻝㻢
ࢳ࣮࣒㸧㸪㻞㼚㼐㻌㻿㼠㼍㼓㼑㻔㻝㻞ࢳ࣮࣒㻕㸪㻟㼞㼐㻌 㻌㻿㼠㼍㼓㼑㸦㻠ࢳ࣮࣒㸧
࡟㐍ࡴ࡜࠸࠺ࢥࣥࢸࢫࢺᆺࡢ௻⏬࡛㸪᭱⤊ 㻟㼞㼐㻌 㻿㼠㼍㼓㼑
࡛ࡣ⡿ᅜࣀ࣮ࢫ࢝ࣟࣛ࢖ࢼᕞ࡛ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡜㸪
ᩘᏛⓗㄢ㢟ࡢ༠ാゎỴࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㻌
㻌
ເ㞟せ㡯࠿ࡽࡢᢤ⢋㻌

ϕϫήϧϞ͹಼༲
ޮ ู ʛ VW6WDJH
㻠 ᭶ୖ᪪ࡼࡾ඲ᅜ࡟බເࡀ࠶ࡾ㸪ᮏᰯ㧗ᰯ 㻝ᖺ⏕ 㻠
ྡࡢ㸯ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ཧຍ⏦ࡋ㎸ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋෆᐜࡣᩘᏛ
ࡢㄢ㢟㸦බເၥ㢟㸧ࢆᥦ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ࣏࣮ࣞࢺࢆసᡂࡋ㸪㑅⪃ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㑅⪃ࡢ⤖ᯝ㸪㻢᭶ 㻞 㻟࣭᪥࡟ 㻝㼟㼠㻌 㻿㼠㼍㼓㼑࡟ᣍ࠿ࢀ㸪ྡྂ
ᒇ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓ㧗➼Ꮫᰯ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓㅮ⩏࡜㸪➹
グ࡟ࡼࡿㄢ㢟Ꮫ⩦࡟ཧຍࡋࡓࠋࡑࡢෆᐜࡣ㸪኱Ꮫ࡛Ꮫ
ࡪᩘᏛࡢ▱㆑ࡶᚲせ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᮏᰯ⏕ᚐࡔࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪඲ᅜ࠿ࡽ㞟ࡲࡗࡓ⏕ᚐ㐩ࡶⱞປࢆࡋ࡞ࡀࡽ
ㄢ㢟ゎỴࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓࠋ㻝㻤 ࢢ࣮ࣝࣉࡀ㞟ࡲࡗࡓ 㻝㼟㼠㻌
㻿㼠㼍㼓㼑ࡢ㑅⪃ࡢ⤖ᯝ㸪ᮏᰯࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣ 㻞㼚㼐㻌㻿㼠㼍㼓㼑࡟㐍
ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ㻌
－ 31 －
㻌㻌

QG6WDJH
㻤᭶ 㻞㹼㻡᪥࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ 㻞㼚㼐㻌 㻿㼠㼍㼓㼑ࡣ㸪ྡྂᒇ኱Ꮫ
㏆㞄ࡢၟᗑ⾤࡟ฟྥࡁ㸪ࠕ᪥ᖖࡢ୰࡟࠶ࡿᩘᏛࢆ᥈ࡍࠖ
࡜࠸࠺ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆᐇ᪋ࡋࡓࡢࡕ㸪ࡑࢀࢆ◊✲
࣏ࢫࢱ࣮࡟ࡲ࡜ࡵ࡚㸱᪥┠࡟࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥࢆࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢࡔࡗࡓࠋ᭱⤊᪥ࡣྡྂᒇ኱Ꮫ୺ദࡢ᪥ᮏ
ᩘᏛࢥࣥࢡ࣮ࣝᅋయᡓ࡬ཧຍࡋࡓࠋ㻌


QG6WDJHࡢ᪥⛬ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
᭶᪥ ၟᗑ⾤ࡢୗぢ
᭶᪥ ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ㸭࣏ࢫࢱ࣮సᡂ
᭶᪥ ࣏ࢫࢱ࣮సᡂ㸭࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙ ࣥ
᭶᪥ ᪥ᮏᩘᏛࢥࣥࢡ࣮ࣝᅋయᡓཧຍ
ᮏᰯ⏕ᚐࡓࡕࡣࠕ⥳ࢆቑࡸࡋ࡚ࢫࢺࣞࢫࢆ↓ࡃࡑ࠺ࠖ
࡜࠸࠺ࢱ࢖ࢺࣝࡢ࣏ࢫࢱ࣮ࢆసᡂࡋࡓࠋၟᗑ⾤ࡢ㏻ࡾ
࡟࠶ࡿ⾤㊰ᶞࡢ⥳ࡢ㔞࡟ὀ┠ࡋ㸪ࠗ⥳ど⋡ ࡜࠘࠸࠺࣮࢟
࣮࣡ࢻ࡛⾤㊰ᶞ㓄⨨ࡢ᭱㐺໬࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠾ࡾ㸪࣏
ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥࡶᑂᰝࡢඛ⏕᪉࠿ࡽࡶዲホࡔࡗࡓࠋ

㑅⪃ࡢ⤖ᯝ㸪ᮏᰯࢢ࣮ࣝࣉࡣ 㻟㼞㼐㻌㻿㼠㼍㼓㼑࡬ࡢཧຍࡀㄆ
ࡵࡽࢀ㸪㻌 㻟᭶ࡲ࡛࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿ⮬ᕫᡂ㛗 㻿㼠㼍㼓㼑࡟ཧຍ
ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ㻌
ࡲࡓ㸪ᅋయᡓ࡟ཧຍࡋࡓ᪥ᮏᩘᏛࢥࣥࢡ࣮࡛ࣝࡶඃⰋ
㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓࠋ


ࣙހ੔ௗ6WDJH
᪥᫬㸸ᖺ᭶᪥㹼ᖺ᭶᪥
ሙᡤ㸸ᮏ ᰯ
ᴫせ㸸ࢸࣞࣅ఍㆟ࢆ㏻ࡌ࡚㸪UG6WDJH㐍ฟ ᰯྡ኱
㝃ᒓ㧗ᰯ ᮾ࣭ᾏ㧗ᰯ࣭ ୍ᐑ㧗ᰯ ᮏ࣭ ᰯ࡜ྜྠ࡛ⱥㄒ
࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㸪ᩘᏛࢆ㢟ᮦ࡟ࡋ࡚⾜
࠺࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ඲ᅇࢆணᐃࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ᖺ᭶᪥⌧ᅾࡲ࡛࡟ᅇࡀ⤊஢ࡋࡓࠋ


UG6WDJHธࠅݜर
᪥᫬㸸ᖺ᭶᪥㹼ᖺ᭶᪥㸦ணᐃ㸧
ሙᡤ㸸⡿ᅜࣀ࣮ࢫ࢝ࣟࣛ࢖ࢼᕞ
ᴫせ㸸⌧ᆅ⌮ᩘ⣔㧗ᰯࡢ⏕ᚐ㐩࡜ࡢ༠ാᏛ⩦ࢆணᐃࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 

ݗ ৄ
ࡇࡢ௻⏬ࡣ㸪ᾏእࡢ⏕ᚐ࡜ࡢ஺ὶࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜㸪
᪥ᮏࡢ௚ᰯ⏕࡜ඹ࡟ཧຍ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟ࡶ኱ࡁ࡞࣓ࣜࢵ
ࢺࡀ࠶ࡿࠋཧຍࢳ࣮࣒ࢆ㑅ᢤࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࢥࣥࢸࢫࢺ
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ᙧᘧ࡟㸪ཧຍ⏕ᚐࡣⰋ࠸่⃭ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪௚
ᰯࡢ◊✲Ⓨ⾲࡟ඹ㏻ࡢヰ㢟ࢆぢࡘࡅ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡶ஫࠸
ࡢ◊✲ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗ஺᥮ࢆ⥆ࡅࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⏕
ᚐࡶ࠸ࡓࠋ⮬ᕫᡂ㛗ࢫࢸ࣮ࢪ࡛ࡣ㸪ࢸࣞࣅ఍㆟ࢆ฼⏝
ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㞳ࢀࡓᏛᰯࡀ㻠ᰯྠ᫬࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛㸪஫࠸࡟่⃭ࡋྜ࠸࡞ࡀࡽᡂ
㛗ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀฟ᮶࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀࡿ⡿
ᅜ◊ಟ⤊஢ᚋ࡟ᨵࡵ࡚ሗ࿌ࡋࡓ࠸ࠋ㻌
 ෨׈ಊʰ ਼ָՌָݜڂճʤ0$7+,&ʥʱ ׈ಊࢩԋ
ᩘᏛ࡟⯆࿡㛵ᚰࢆᣢࡗࡓ⏕ᚐࡀ㞟ࡲࡾ㸪◊✲άືࢆ
㏻ࡋ࡚ᩘᏛࢆᴦࡋࡴ㒊άືࠕᩘᏛ⛉Ꮫ◊✲఍ࠖࡢᨭ᥼
ࢆ㸪ᩘᏛ⛉࡜ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾ㸪୰Ꮫ࣭㧗ᰯ࠶ࢃ
ࡏ࡚⣙ 㻟㻜ྡࡢ㒊ဨࢆ᧦ࡋ㸪ᩥ ໬⚍࡛ࡢⓎ⾲࡟࠾࠸࡚ከ
ᩘࡢ᮶ሙ⪅ࢆᚓࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪◊✲࣏࣮ࣞࢺ㞟͆㻯㼍㼒㽴㻌
㻮㼛㼘㼘㼣㼑㼏㼗͇ࡶห⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㻌
 ਼ָΨϨϱϒρέࢂՅࢩԋ
≉ูㅮᗙྠᵝ㸪⏕ᚐࡢᩘᏛ࡬ࡢ⯆࿡㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿࡓ
ࡵ࡟ᩘᏛ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ㻔㻶㻹㻻㻕࣭ᩘᏛࢪࣗࢽ࢔࢜ࣜࣥࣆ
ࢵࢡ㻔㻶㻶㻹㻻㻕࡬ࡢཧຍࢆເࡾ㸪Ꮫᰯ୍࡛ᣓ⏦㎸ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௒ᖺᗘࡣ୰Ꮫ࣭ 㧗ᰯ࠶ࢃࡏ࡚ 㻞㻠㻣 㸦ྡ࠺ࡕ 㻶㻹㻻㻌㻢㻟ྡ㸪
㻶㻶㻹㻻㻌㻝㻤㻠ྡ㸧ࡀ⏦ࡋ㎸ࢇࡔࠋᅜ㝿ᩘᏛ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࡟
ࡣ㸪᪥ᮏࡀึཧຍࡋࡓ➨ 㻟㻞ᅇ኱఍࠿ࡽ 㻞㻜㻝㻤ᖺኟࡢ➨
㻡㻣ᅇ኱఍ࡲ࡛࡟㸪ࡢ࣋ 㻠㻟ྡࡢ⏕ᚐࡀ᪥ᮏ௦⾲࡜ࡋ࡚
ฟሙࡋ࡚࠸ࡿࠋ㻌
Ӑᅜ㝿ᩘᏛ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ㸦㻵㻹㻻㸧࡛ࡢ㏆ᖺࡢᡂ⦼ӑ㻌
㻞㻜㻝㻢 ➨ 㻡㻣ᅇ 㻵㻹㻻㤶 ኱఍㻌
᪥ᮏ௦⾲ 㖟࣓ࢲࣝ 㻞ྡ㸦㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻣᭶㸧㻌 㻌
㻞㻜㻝㻣 ➨ 㻡㻤ᅇ 㻵㻹㻻ࣈࣛࢪࣝ኱఍㻌
᪥ᮏ௦⾲ 㖟࣓ࢲࣝ 㻝 㻌ྡ㖡࣓ࢲࣝ 㻝 㻌ྡ
   㸦㻞㻜㻝㻣ᖺ㻣᭶㸧㻌
㻞㻜㻝㻤 ➨ 㻡㻥ᅇ 㻵㻹㻻࣮࣐ࣝࢽ࢔኱఍㻌
᪥ᮏ௦⾲ 㖟࣓ࢲࣝ 㻝ྡ㸦㻞㻜㻝㻤ᖺ 㻣᭶㸧㻌
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a1-5 ࠷େެ໿਺ͱ͕ࠩ౳͍͠਺ͷ૊Έ߹Θͤ
ؔ࿈෼໺ɿจࣈࣜ
ߴ౳਺ֶɿ߹ಉࣜɹ੔਺࿦
ର৅ֶ೥ɿதֶ̍೥ੜ
ؔ࿈୯ݩɿจࣈࣜɹ੔਺
ڭࡐ໊ɿ࠷େެ໿਺ͱ͕ࠩ౳͍͠਺
ʲ֓ཁʳ ຊڭࡐ͸தֶ̍೥ੜ͕ഒ਺͓Αͼ໿
਺ɺૉҼ਺෼ղɺจࣈࣜͷ͖·ΓΛֶशͨ͠
ޙɺຊڭࡐूͷഒ਺൑ఆ๏ʢa1-1ʣͷτϐοΫ
ʹ༗ػతʹରԠͤ͞Δ΂͘ɺจࣈࣜʹΑΔදݱ
ͷ࢓ํͷྑ͞Λೝࣝ͢Δͱͱ΋ʹɺࣗΒؾ͕෇
͍ͨ͜ͱΛ࿦ূͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔͨΊʹ։ൃ
ͨ͠ڭࡐͰ͋Δɻ
࠷ऴతʹ͸ɺ࣍ͷΦʔϓϯͳ՝୊ʹऔΓ૊Ή͜
ͱΛ໨ඪͱ͍ͯ͠Δɻ
໨ඪͷ՝୊
̑ͭͷࣗવ਺͕͋Δɻ͜ͷ͏ͪͲͷ̎ͭΛબ
ΜͰ΋ɺࠩ ͱ࠷େެ໿਺͕౳͍͠ͱ͍͏ɻͦͷ
Α͏ͳࣗવ਺ͷ̑ͭ૊͸͋Δ͔ɻ
a1-4.1
ຊڭࡐ͸ʮ̎ͭͷ࿈ଓͨࣗ͠વ਺͸ޓ͍ʹૉͰ
͋Δʯͱ͍͏ɺΑ͘஌ΒΕ͍ͯΔࣄ࣮Λจࣈࣜ
ͱ࿦ূͷ࿅शͱ͍͏ࢹ఺͔Βɺʮ͸͡·Γͷ՝
୊ʯͱͯ͠ɺҎԼͷΑ͏ʹఏࣔ͢Δͱ͜Ζ͔Β
ελʔτͨ͠ɻ
͸͡·Γͷ՝୊
̎ͭͷ࿈ଓͨࣗ͠વ਺ͷ࠷େެ໿਺ͱࠩ͸౳
͍͜͠ͱΛࣔͤ
ূ໌͸ΫϥεશମΛ༠ಋ͠ͳ͕Βɺॻ͖ํ΍༻
ޠͷ࢖͍ํ΋ؚΊͯஸೡʹѻͬͨɻ
ূ໌ɿͻͱͭͷࣗવ਺Λ nͱ͢Δͱɺ࿈ଓͨ͠
ࣗવ਺͸ n+1ͱදݱͰ͖Δɻ͜ͷͱ͖̎਺ͷ
ࠩ͸ (n + 1) − n = 1Ͱ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺn
ͱ n + 1 ͷ࠷େެ໿਺͕ 1 Ͱ͋Δ͜ͱΛࣔͤ
͹Α͍ɻn ͱ n + 1 ͷ࠷େެ໿਺͕ d Ͱ͋Δ
ͱ͢Δͱɺ̎਺ͱ΋ d ͷഒ਺ʹͳΔɻ͜ͷͱ
͖ɺഒ਺ͷੑ࣭͔Β (n+ 1)− n͸ dͷഒ਺Ͱ
͋Δɻࠓ (n+ 1)− n = 1ͳͷͰɺd = 1Ͱ͋
Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺ࿈ଓͨ̎ͭ͠ͷࣗવ਺ͷࠩͱ
࠷େެ໿਺͸ 1Ͱ౳͍͠ɻ
͞Β ʮʹ̎ͭͷ࿈ଓͨࣗ͠વ਺͸ޓ͍ʹૉͰ͋
Δʯͱ໰୊Λݴ͍׵͑ͤ͞ɺࠓޙॏཁͳࠜڌͱ
ͳΔ͜ͱΛ໌ࣔͨ͠ɻ
ɹͯ͞ɺ͜ͷূ໌͸Ұݟ͢ΔͱΑ͋͘Δূ໌
͕ͩɺதֶ̍೥ੜʹରͯ͠͸࿦ূͷϙΠϯτ
΍਺ֶͷतۀͷਐΊํ΍औΓ૊ΈํΛࢦಋͰ
͖Δ఺͕͋ΔɻͦΕ͸ɺ؆୯ͳจࣈࣜͷܭࢉͱ
ͯ͠ (n+ 1)− n = 1͕ݱΕͨޙɺҰํͰͦͷ
͕ࣜԿΛ෺ޠ͍ͬͯΔ͔Λߟ࡯͢Δ఺Ͱ͋Δɻ
तۀͰ͸ূ໌Λ஌Δ͜ͱ΋େ੾͕ͩɺಛʹޙऀ
͸ਅͷ਺ֶྗΛձಘ͢ΔͨΊʹ͸͔ܽͤͳ͍
ૉ஍Ͱ͋Δ͜ͱΛ఻͑ͨɻͦͯ͠ɺ࠷ऴతʹ͸
ࣗΒߟ͑ͨ͜ͱΛޠΔͨΊʹ਺ࣜͰදݱͰ͖
ΔΑ͏ʹͳΔඞཁ͕͋Γɺଞऀ͕දݱͨ͠਺ࣜ
͔Β෺ࣄΛཧղ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͯɺॳΊͯαΠ
Τϯείϛϡχέʔγϣϯ͕੒ཱ͢Δ͜ͱ΋
఻͑Δ͜ͱ΋Ͱ͖ͨɻ࣍Ҏ߱ͷ՝୊ʹੜెͨ
͕ͪͲͷΑ͏ʹऔΓ૊Ή͔ɺΫϥεͷֶशͷ࢟
੎ɺଶ౓Λࠨӈ͢Δʮ͸͡·Γͷ՝୊ʯͱͯ͠
͸े෼ʹͦͷҙٛΛՌͨͨ͠ɻ
՝୊̎ ࿈ଓ ͍ͯ͠ͳ͍ ̎ͭͷࣗવ਺͕͋
Δɻ͜ͷͱ͖ɺࠩͱ࠷େެ໿਺͕౳͍͠ͱ͍
͏ɻͦͷΑ͏ͳ̎ͭͷࣗવ਺͸͋Δ͔ɻ
ྫ͑͹ (3, 6) ΍ (12, 24) ͱ͍͏ྫ͸͙͢ʹݟ
͔ͭΓɺ͙͢ʹʮഒ਺ʯͱ͍͏Ωʔϫʔυ͕
ग़ͨɻ൴Βʹݟ௨͕͋͠Δ͜ͱ͸෼͔͕ͬͨ
දݱͱͯ͠͸ෆे෼Ͱ͋Δɻʮ(n + 1) ͱ n ͸
ޓ͍ʹૉ͔ͩΒɺd ഒͨ͠ͱ͖͸ͦͷ d ͕࠷
େެ໿਺ʹͳΔ (d = 1)ʯͱ͍͏ࠜڌΛҾ͖
ग़͢ඞཁ͕͋Δɻࠩʹ͍ͭͯ͸จࣈࣜͷܭࢉ
Ͱ d(n + 1) − dn = d ͱදݱͰ͖Δɻ͜Ε͸
(n+ 1)− n = 1ͷ྆ลʹ dΛ͔͚ͨࣜͰ͋Δ
͜ͱʹ͙͢ʹؾ͕෇͍ͨੜె΋͍ͨɻ͜ͷࣜ
͕࠷ॳʹग़ͨ͠۩ମྫΛ౷Ұ͢ΔΑ͏ͳදݱ
ʹͳ͍ͬͯΔ͜ͱΛ֬ೝ͠ɺੜె͸จࣈͷ༗༻
ੑΛೝࣝͨ͠ɻ
՝୊̏ ࿈ଓͨ̏ͭ͠ͷࣗવ਺͕͋Δɻ͜ͷ
͏ͪɺͲͷ̎ͭͷࣗવ਺ΛબΜͰ΋ɺࠩͱ࠷େ
ެ໿਺͕౳͍͠ͱ͍͏ɻ͜ͷΑ͏ͳ̏ͭͷࣗ
વ਺ΛٻΊΑɻ
－ 35 －
͙͢ʹ (1, 2, 3) ͕߹க͠ͳ͍͜ͱʹؾ͕෇͍
ͨɻ͕ͩ (2, 3, 4) ͸߹க͢ΔɻଞͷྫΛڍ͛
͍ͯ͘͏ͪʹɺʮ࿈ଓ̏਺ͷਅΜத͕ح਺ͳΒ
߹க͢Δʯ͜ ͱʹ͸ૣ͍ஈ֊Ͱؾ͕෇͘ɻ͜Ε
·Ͱͷ಺༰Λ౿·͑ͤ͞ΔͨΊʹɺਅΜத͕ۮ
਺ͩͱ୊ҙΛຬͨ͞ͳ͍ཧ༝Λ·ͣ֬ೝͨ͠ɻ
֬ೝɿਅΜதͷ਺͕ۮ਺ͩͱ͢Δͱ྆୺͸ح਺
Ͱɺࠩ ͸̎Ͱ͋Δɻح਺ಉ࢜ͷ࠷େެ໿਺͕̎
ʹͳΔ͜ͱ͸͋Γ͑ͳ͍ͷͰɺਅΜத͕ۮ਺ͷ
࣌͸྆୺͕߹க͠ͳ͍ɻ
ূ໌ɿਅΜதͷح਺Λ 2n+1ͱද͢ͱɺ࿈ଓ̏
਺͸ 2n, 2n+1, 2n+2ͱදͤΔɻ͜ͷ͏ͪɺ࿈
ଓ͍ͯ͠Δ͸͡Ίͷ̎ͭͱޙΖͷ̎ͭ͸ޓ͍
ʹૉͳͷͰ୊ҙΛຬͨ͢ɻ2nͱ 2n+2ʹ͍ͭ
ͯߟ͑Ε͹ྑ͍ɻࠩΛͱΔͱ (2n+2)−2n = 2
Ͱɺ͜ Ε͸ɺ͸͡·Γͷ՝୊ͷࣜ (n+1)−n = 1
ͷ྆ลΛ 2 ഒͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ͕ͨͬͯࠩ͠
ͱ࠷େެ໿਺͸ 2Ͱ౳͍͠ɻ
՝୊̐ ࿈ଓ ͍ͯ͠ͳ͍ ࣗવ਺͕̏ͭ͋Γɺ
Ͳͷ̎ͭΛબΜͰ΋ࠩͱ࠷େެ໿਺͕౳͍͠
ͱ͍͏ɻͦͷΑ͏ͳ̏ͭͷࣗવ਺͸͋Δ͔ɻ
ଟ͘ͷੜె ʮ͕ਅΜத͕ح਺ͷ࿈ଓ̏਺Λશ෦
Կഒ͔͢Ε͹͙͢ʹग़དྷΔɻͨͱ͑͹ (2, 3, 4)
Λશ෦̎ഒͯ͠ 4, 6, 8 ͱ͔ɻʯͱؼ݁͢Δதɺ
(3, 4, 6) ͱ͍͏ྫ͕ݟ͔ͭͬͯ૽વͱͳͬͨɻ
ଞʹ΋ʮ࿈ଓ̏਺ͷഒ਺Ͱ͸ͳ͍ྫʯ͕๛෋ʹ
ݟ͔ͭΓɺࠇ൘͕۩ମྫͰຒΊਚ͘͞Εͨɻ͞
Βʹɺඇৗʹڵฃ༷ͨ͠ࢠͰ̐ͭ૊ͷྫʢͨͱ
͑͹ (8,9,10,12)ͳͲʣΛൃݟͨ͠ੜె΋͓Γɺ
ଟ͘ͷੜె͕ࣗΒͷྫΛൃݟ͢ΔتͼΛײ͡ɺ
஌తڵฃ͕ऩ·Βͳ͍ɻੜెͨͪ͸ޱʑ ʮʹઈ
ରʹԿ͔࢓૊Έ͕͋Δ͸ͣɻͰ΋෼͔Βͳ͍ɻ
ҰମͳΜͩΖ͏ɻ΋Ͳ͔͍͠ɻʯͱݴ͍ͳ͕Βɺ
̎ͭ૊ͷ࣌ͱಉ༷ɺ͢ ΂ͯͷྫΛ౷Ұతʹදݱ
Ͱ͖ͳ͍͔Λਅ݋ʹߟ͑͸͡Ίͨɻ͋ΔΫϥ
εͷֶڃ೔ࢽʹʮ”෼͔Βͳ͍”ͱ͍͏͜ͱ͕
͜Μͳʹָ͍͠ͳΜͯࢥͬͨ͜ͱ͕ແ͔ͬͨɻ
ͨ·Βͳ͘໘ന͍ɻʯͱ͍͏तۀऀͱͯ͠͸ײ
ແྔͷײ૝͕͋ͬͨɻ
ͨͩɺ͜ ͷஈ֊Ͱ΋̑ͭ૊ͷൃݟʹ͸ࢸ͍ͬͯ
ͳ͍ɻʮଟ෼ແ͍ͩΖ͏ʯͱ͍͏େํͷ༧૝Λ
֬ೝ͠ɺΑ͏΍͘લड़ͷΦʔϓϯͳ՝୊Λఏࣔ
ͨ͠ɻ
໨ඪͷ՝୊
̑ͭͷࣗવ਺͕͋Δɻ͜ͷ͏ͪͲͷ̎ͭΛબ
ΜͰ΋ɺࠩ ͱ࠷େެ໿਺͕౳͍͠ͱ͍͏ɻͦͷ
Α͏ͳࣗવ਺ͷ̑ͭ૊͸͋Δ͔ɻ
ɹ݁࿦ͱͯ͠͸ଘࡏ͢Δɻڭһ͕۩ମྫΛ̍
ͭߏ੒͓ͯ͘͜͠ͱ͕େ੾Ͱ͋Δɻ߹ಉࣜ΍
ޓআ๏ͱ͍ͬͨ͜ͷஈ֊Ͱͷະश಺༰Λ࢖͏
͜ͱͰߏ੒Ͱ͖ͳ͘͸ͳ͍ɻதֶ̍೥ੜͷֶ
श಺༰Λҳ୤͢Δ͕ɺߴ ߍ̍೥ੜͷ੔਺ͷࢦಋ
Ͱ͋Ε͹͔͜͜Β࢝Ίͯ΋ྑ͍ͩΖ͏ɻतۀ
Ͱ͸̏ͭ૊ɺ̐ ͭ૊ͷྫΛࠇ൘͍ͬͺ͍ʹఏࣔ
͢Δ͜ͱ͔Β࢝ΊΔɻຖճͦΕΛோΊͳ͕Β
ੑ࣭Λߟ࡯͢Δ͜ͱ͔Β࢝Ίɺ൴Βͷ݁࿦Λ
଴ͬͨɻ൴Β͕ؾ͕෇͍ͨ؍࡯ΛҎԼʹ·ͱ
ΊΔɻ਺ֶతͳදݱʹચ࿅͍ͯ͘͠աఔͰ͸ɺ
จࣈࣜͷ࢖͍ํ΋൴ΒͳΓʹۛຯΛ͠ͳ͕Βɺ
ΈΜͳʹ෼͔Γ΍͍͢Α͏ͳදݱΛ໛ࡧ͢Δ
ଶ౓΋ඇৗʹਗ਼ʑ͍͠΋ͷͰ͋ͬͨɻ
؍࡯̍ Ұ൪খ͍͞਺ͷ໿਺Λ଍͍ͯ͘͠ͱ
Ͱ͖Δɻ
ͨͱ͑͹ɺ12ͷ໿਺͸ 1, 2, 3, 4, 6, 12Ͱɺࣗ෼
ࣗ਎Ҏ֎ͷ 2, 3, 4ΛͦΕͧΕ 12ʹ଍ͯ͠ฒ΂
Δͱɺ
(12, 12 + 2, 12 + 3, 12 + 4) = (12, 14, 15, 16)
ଞʹ΋ޙΖͷ 4, 6, , 12Λ଍ͯ͠ (12, 16, 18, 24)
Ͱ΋୊ҙΛຬ͍ͨͯ͠Δɻ(1, 2, 3)͸ʮ΍ͬͯ
Έ͚ͨͲͩΊͩͬͨʯͱͷ͜ͱɻ͜ΕΛड͚ͯ
ҎԼͷӶ͍ҙݟ͕ग़Δɻ
ҙݟ ୊ҙΛຬ͍ͨͯ͠Δ໿਺ͷ૊ΛબΜͰ
࠷ॳͷ਺ʹ଍ͤ͹̑ͭ૊͕ग़དྷΔͷͰ͸ʁ
͔ͳΓ੝Γ্͕͕ͬͨɺ࢒೦ͳ͕Β͜Ε͸ͦ͏
ͱ͸ݶΒͳ͍ɻͨͱ͑͹ 8 ͷ໿਺͸ 1, 2, 4, 8
Ͱɺ(1, 2, 4)͸߹க͠ͳ͍̏ͭ૊͕ͩɺ
(8, 8 + 1, 8 + 2, 8 + 4) = (8, 9, 10, 12)
͸߹க͢Δ̐ͭ૊ʹͳΔͷͰ͋Δɻٯʹ 18ͷ
໿਺ͷ͏ͪɺ(3, 6, 9)͸ط໿Ͱ͸ͳ͍͕୊ҙΛ
ຬͨ̏ͭ͢૊Ͱɺ͜ ΕΛͦΕͧΕ 18ʹ଍͢ͱɺ
(18, 18 + 3, 18 + 6, 18 + 9) = (18, 21, 24, 27)
ͱͳΓɺ21ͱ 27͕߹க͠ͳ͍ͷͰ͋Δɻ－ 36 －
ط໿ʹͯ͠ (1, 2, 3) ͱͯ͠΋ɺ(18, 19, 20, 21)
Ͱ 19ͱ 21͕߹க͠ͳ͍ɻ
؍࡯̏ AΛࣗવ਺ͱ͢Δͱ͖ɺ
A(A+1), A(A+2), (A+1)(A+1), (A+1)(A+2)
͕୊ҙΛຬͨ̐ͭ͢૊ʹͳ͍ͬͯΔɻͨͱ͑
͹ A = 4 Λ୅ೖͯͦ͠ͷࣜͷ஋ΛٻΊͯΈ
Δͱɺ
(20, 24, 25, 30)
͸୊ҙΛຬͨ̐ͭ͢૊Ͱ͋Δɻ՝୊̏Ͱݟͨ
Α͏ʹɺஸೡʹ̍૊ͣͭѻ͍͚ͬͯ͹ɺ͜ͷެ
͕ࣜਖ਼͍͜͠ͱ͕෼͔Γɺଟ͘ͷ̐ͭ૊Λ༩͑
Δ͜ͱ͕֬ೝͰ͖Δɻ͞Βʹɺ(A+1)(A+1) =
(A + 1)2 Ͱ͋ΔͨΊɺ͜ͷެࣜͰ࡞ΒΕΔ̐
ͭ૊ʹ͸ฏํ਺͕ඞؚͣ·ΕΔ͜ͱʹؾͮ͘ɻ
͔͠͠ͳ͕Βɺ(40, 42, 44, 45)ͱ͍͏ฏํ਺Λ
ؚ·ͳ͍ྫΛطʹൃݟ͍ͯ͠Δੜె΋͓Γɺ͢
΂ͯͷ୊ҙΛຬͨ̐ͭ͢૊͕͜ͷࣜͰ༩͑Β
ΕΔͱ͸ݶΒͳ͍͜ͱ΋֬ೝͨ͠ɻ
ͦͯ͠ɺ͜ ͷ؍࡯͸ੜెʹͱͬͯେ͖ͳ෭࢈෺
Λ΋ͨΒͨ͠ɻ(40, 42, 44, 45)͔Βɺ
(40, 42, 44, 45, 48)
ͱ͍͏̑ͭ૊͕ൃݟͰ͖ͨͱ͍͏ͷͰ͋Δɻ
̐ͭ૊ͷ͕ࠩ໿਺ʹͳ͍ͬͯΔͱ͍͏͜ͱ
Λ౿·͑ͯɺࠩʹ஫໨͢Δߟ͑ํͰͱΓ͋
͑ͣ 2, 3 ΛૉҼ਺ʹ࣋ͪɺ͔ͭ͜ΕΒͷ਺
ʹ͍ۙ 48 = 24 × 3 Ͱ΍ͬͯΈͨΒ্ख͘
͍ͬͨΑ͏ͩɻಉ༷ͷߟ͑Ͱ 36 Λ௥Ճͨ͠
(36, 40, 42, 44, 45, ) ΋̑ͭ૊ʹͳ͍ͬͯΔ͜
ͱΛൃݟͰ͖ͨɻ͞Βʹɺ5ΛͲ͏ʹ͔ͯ͠࢖
͍͍ͨάϧʔϓ͸ 72, 75, 76, 78, 80ͱ͍͏ྫͷ
ൃݟʹࢸΔɻ
؍࡯̐ Ͳͷط໿ͳྫ΋ح਺͕̍ݸ͔͠ͳ͍ɻ
۩ମྫͰ (4, 6, 8)͸߹க͢Δྫ͕ͩɺ͢΂ͯ 2
ͰׂΕΔͷͰ 2Ͱׂͬͨ (2, 3, 4)Λʮط໿ʯͱ
ݺ΅͏ͱ໿ଋͨ͠ɻ
͜Ε΋ࠇ൘ʹॻ͔Εͨྫ͢΂ͯͰ੒Γཱͬͯ
͍Δ͜ͱ͕͙͢ʹ֬ೝͰ͖ɺ૽વͱͨ͠؍࡯Ͱ
͋ͬͨɻ͜ͷ؍࡯͸ূ໌ʹࢸΒͳ͔ͬͨͷ͸ɺ
࣍ͷΑ͏ͳ͞ΒʹӶ͍؍࡯͕ൃද͞ΕͨͨΊ
Ͱ͋Δɻ
؍࡯̑ ୊ҙΛຬͨ͢਺ͨͪ͸ɺ̎ ͰׂΕΔճ
਺͕શ෦ҧ͏ɻ
ૉҼ਺ 2 Λ࣋ͭݸ਺͕ҟͳΔɺͱ͍͏؍࡯Ͱ
͋Δɻ
ͨͱ͑͹̏ͭ૊ͷ৔߹ɺ(2, 3, 4)͕࠷΋෼͔Γ
΍ͯ͘͢ɺҰൠԽ΋༰қͰ͋ΔɻਅΜதͷح
਺͕ 2 ͰׂΕͳ͍ʹ 2 Ͱ 0 ճׂΕΔɺ2 ͸ 1
ճɺ4͸ 2ճׂΕΔɻح਺ͷલޙʹ͸ͲͪΒ͔
͕ 2 ͷഒ਺ͷ৔߹ɺ΋͏ยํ͕ 4 ͷഒ਺ʹͳ
ΔͨΊɺ̏ͭ૊ͷ৔߹͸ਖ਼͍͜͠ͱ͕֬ೝͰ
͖ͨɻ̐ͭ૊Ҏ߱Ͱ͸౷Ұతʹදݱ͢Δ͜ͱ
͕༰қͰ͸ͳ͍ͨΊɺ؍࡯̏Ͱ༩͑ΒΕͨެ
ࣜͰͷΈূ໌ΛࢼΈͨɻҰൠͷ 4 ͭ૊Ҏ্ʹ
ରͯ͠ͷ؍࡯̑ʹ͍ͭͯ͸ɺݱ࣌఺Ͱ΋ݫີ
ͳূ໌Λ༩͍͑ͯͳ͍ɻ୊ҙΛຬͨ̐ͭ͢૊
(20, 24, 25, 30)ʹରͯ͠΋ɺ͢΂ͯૉҼ਺෼ղ
ͯ͠ΈΔͱ
(22 × 5, 23 × 3, 52, 2× 3× 5)
ͱͳΓɺૉҼ਺ 2ͷݸ਺͕શͯҟͳ͍ͬͯΔɻ
΋͠΋͜ͷ؍࡯͕ਖ਼͚͠Ε͹ɺʮ̐ͭ૊Λ·ͣ
2ഒͯ͠ɺͦΕʹۙͦ͏ͳح਺Ͱ୊ҙΛຬͨ͢
Α͏ͳ΋ͷΛ୳ͤ͹Α͍ʯͱ͍͏ํ๏࿦͕༗ޮ
ʹͳΔɻ࣮ࡍɺ͜ͷ؍࡯ʹؾͮ͘ͱ (9, 10)ͱ
͍͏ϖΞ͔Β (75, 78, 76, 72, 80)ͱ͍͏̑ͭ૊
·Ͱ͸ߏ੒Ͱ͖Δɻ͞Βʹ͜ΕΛ 2 ഒ্ͯ͠
ख͍ح਺Λ༻ҙͰ͖Ε͹̒ͭ૊͕ߏ੒Ͱ͖Δ
ͷ͕ͩɺ̒ͭ૊͸ߏ੒Ͱ͖ͳ͍ɻ
ߏ੒๏ ࠷খެഒ਺Λ࢖͏ͱ̐ͭ૊͔Β̑ͭ
૊Λߏ੒Ͱ͖Δɻ
ྫ͑͹ɺ୊ҙΛຬͨ̐ͭ͢૊ͷ (8, 9, 10, 12)
Λ (0, 8, 9, 10, 12)ͷΑ͏ʹԾʹ̑ͭ૊ͱݟΔɻ
8, 9, 10, 12ͷ࠷খެഒ਺͸ 360͔ͩΒɺશ෦ʹ
͜ΕΛ଍ͯ͠
(360, 368, 369, 370, 372)
͕୊ҙΛຬͨ̑ͭ͢૊ʹͳΔͱ͍͏ͷͰ͋Δɻ
͜ͷ໰୊Ͱ͸ɺ਺ͷݸ਺͕૿͑Δ΄Ͳʹ౷Ұత
ͳํ๏࿦͕೉ղʹͳΓɺචऀࣗ਎΋ఆࣜԽ͸Ͱ
͖͍ͯͳ͍ɻ͔͠͠ɺੜె͕ͨͪࣗ෼ͨͪͷ໨
తʹԠͯ͡ɺԾఆΛ՝͠ͳ͕Βߟ͍͑ͯ͘ͱ͍
͏ओମతͳֶश׆ಈʹͱͬͯ͸༗ޮͳڭࡐͰ
͋ͬͨɻɹɹ (2017 ٢࡚ʣ－ 37 －
A2-5. ֬཰઴Խࣜͱ՝୊ݚڀ
ؔ࿈෼໺ɿ୅਺෼໺
ߴ౳਺ֶɿ୅਺ֶ
ର৅ֶ೥ɿߴߍ 2೥ੜ
ؔ࿈୯ݩɿ਺ྻɼཧ਺୳ڀ
ڭ ࡐ ໊ɿ֬཰઴Խࣜ
ʬ֬཰ʹ͓͚Δ઴Խࣜͷར༻ͱ՝୊ݚڀͰͷߟ࡯ʭ
ෳࡶͳ৚݅ͷ͋Δ֬཰ͷ໰୊Ͱɼ௚઀ɼ֬཰ΛٻΊ
Δͷ͕೉͍͠৔߹ɼ઴ԽࣜΛར༻͢Δ͜ͱ͕͋Δɽେ
ֶೖࢼͰ΋Α͘ग़୊͕͋Γɼචऀ͕৚݅Λมߋͨ͠໰
୊ (վ୊)Λѻͬͨͱ͜Ζɼݩͷ໰୊ (ݪ୊)ͷղ๏ͱ͸
ҟͳΔ༷ʑͳղ๏͕͋Δ͜ͱ͕෼͔ͬͨɽͳ͓ɼ৚݅
͸චऀ͕ద౰ʹղ͖΍ͦ͢͏ͳ஋Λઃఆ͚ͨͩ͠Ͱ͋
Δɽ͜ͷ໰୊Λѻͬͨޙɼ਺ֶͷ՝୊ݚڀΛཤमͯ͠
͍Δߴߍ 2೥ͷੜె͕ɼҰൠԽͨ͠໰୊Λߟ࡯͠ɼಛ
ఆͷ৚݅ͷ΋ͱͰ਺ֶతؼೲ๏Λ༻͍ͯূ໌͠ɼؔ౦
ۙݝ SSHߍ߹ಉൃදձͰϙελʔൃදΛͨ͠ɽ͞Β
ʹɼͦͷൃදΛฉ͍ͨผͷੜె͕ɼෳࡶͳ৚͔݅ࣜΒ
Ұൠ߲ΛٻΊΒΕΔܗͷ઴ԽࣜΛ࡞ΓɼҰൠԽͨ͠໰
୊Λ׬શʹղܾͨ͠ɽຊߘͰ͸ɼͦͷ಺༰Λ঺հ͢Δɽ
A2-5.1. ݪ୊ͱͦͷվ୊
ઍ༿େֶཧֶ෦ޙظ೔ఔʹ͓͚Δ 1990೥౓ೖࢼ໰
୊ͷ 3൪͸࣍ͷ௨ΓͰ͋Δɽ
ݪ୊. ࡾ֯ܗ ABCͷ௖఺ Aʹ a܅͕͍Δɽa܅
͸ 1෼͝ͱʹɼͱͳΓͷ௖఺ʹҠಈ͢Δ͔ɼ·ͨ
͸ݱࡏ͍Δ௖఺ʹͱͲ·Δͱ͢Δɽӈ·ΘΓʹ௖఺
Λ 1ͭҠಈ͢Δ֬཰Λ qɼࠨ·ΘΓʹ௖఺Λ 1ͭҠ
ಈ͢Δ֬཰΋ಉ͡ qͱ͢Δ
(
0 < q  1
2
)
ɽn෼ޙ
(n  1)ʹ a܅͕௖఺Aʹ͍Δ֬཰Λ Pnͱ͢Δͱ
͖ɼPnΛ qͱ nͷࣜͰදͤɻ
ղ n෼ޙʹɼa܅͕ BɼCʹ͍Δ֬཰ΛɼͦΕͧΕ
Qn, Rnͱ͢Δɽ͜ͷͱ͖ɼ
P1 = 1− 2q, Q1 = R1 = q · · · 1©
Ͱ͋Δɽ͞Βʹɼ୊ҙʹΑΓ⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩
Pn+1 = (1− 2q)Pn + qQn + qRn
Qn+1 = qPn + (1− 2q)Qn + qRn
Rn+1 = qPn + qQn + (1− 2q)Rn
· · · 2©
͜ΕΑΓ⎧⎨
⎩Pn+1 −Qn+1 = (1− 3q)(Pn −Qn)Qn+1 −Rn+1 = (1− 3q)(Qn −Rn) · · · 3©
1©ͱ 3©͔Β
Pn −Qn = (1− 3q)(Pn−1 −Qn−1)
= · · ·
= (1− 3q)n−1(P1 −Q1) = (1− 3q)n
Qn −Rn = (1− 3q)(Qn−1 −Rn−1)
= · · ·
= (1− 3q)n−1(P1 −Q1) = 0
͢ͳΘͪ⎧⎨
⎩Qn = Pn − (1− 3q)
n
Qn = Rn
· · · 4©
2©ɼ 4©ΑΓ
Pn = (1− 2q)Pn−1 + 2qQn−1
= (1− 2q)Pn−1 + 2q(Pn−1 − (1− 3q)n−1)
= Pn−1 − 2q(1− 3q)n−1
= Pn−2 − 2q(1− 3q)n−2 − 2q(1− 3q)n−1
= · · ·
= P1 − 2q((1− 3q) + (1− 3q)2 + · · ·+ (1− 3q)n−1)
= (1− 2q)− 2q × (1− 3q)(1− (1− 3q)
n−1)
1− (1− 3q)
= 1− 2q − 2
3
(1− 3q)(1− (1− 3q)n−1)
=
1
3
+
2
3
(1− 3q)n 
֬཰઴Խࣜͷඪ४తͳग़୊ͰɼղͷΑ͏ʹɼ৚͔݅
Β Pnʹؔ͢Δ઴Խࣜ
P1 = 1− 2q, Pn = Pn−1 − 2q(1− 3q)n−1
Λ࡞ΓɼҰൠ߲ΛٻΊΔ͜ͱͰ݁࿦͕ಘΒΕΔɽ༩͑
ΒΕͨ֬཰ͷ஋Λɼࠨ·ΘΓ 1
2
ɼӈ·ΘΓ 1
4
ɼͱͲ·
Δ 1
4
ʹมߋͨ͠໰୊Λߴߍ 2೥ͷ਺ֶBͷतۀͰѻͬ
ͨͱ͜Ζɼݩͷ໰୊ͷղ๏ͱ͸ҟͳΔ༷ʑͳղ๏͕͋
Δ͜ͱ͕෼͔ͬͨɽ
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վ୊. ࡾ֯ܗABCͷ௖఺Aʹ Sઌੜ͕͍ΔɽSઌ
ੜ͸ 1෼͝ͱʹɼͱͳΓͷ௖఺ʹҠಈ͢Δ͔ɼ·ͨ
͸ݱࡏ͍Δ௖఺ʹͱͲ·Δͱ͢Δɽࠨ·ΘΓʹ௖఺
Λ 1ͭҠಈ͢Δ֬཰Λ 1
2
ɼӈ·ΘΓʹ௖఺Λ 1ͭ
Ҡಈ͢Δ֬཰Λ 1
4
ͱ͢ΔɽnΛࣗવ਺ͱͯ͠ɼn෼
ޙʹ Sઌੜ͕௖఺ Aʹ͍Δ֬཰Λ anͱ͢Δͱ͖ɼ
࣍ͷ໰͍ʹ౴͑Αɽ
(1) a1, a2, a3ͷ஋ΛͦΕͧΕٻΊΑɽ
(2) anΛ nͷࣜͰදͤɽͨͩ͠ɼඞཁ͕͋Ε͹৔
߹෼͚͢Δ͜ͱɽ
ղ (1) ਤͷΑ͏ʹࡾ֯ܗABCΛߟ͑Δͱɼͦͷ·
· (Keep)ɼࠨ·ΘΓ (Left)ɼӈ·ΘΓ (Right)ͷ֬཰
͸ͦΕͧΕ 1
4
,
1
2
,
1
4
ͱͳΔɽ
A
B C
K :
1
4
L :
1
2
R :
1
4
ͨͩ͠ɼBɼC͸ٯͰ͋ͬͯ΋ɼanͷ֬཰͸ෆมͰ͋
Δ͜ͱʹ஫ҙ͓ͯ͘͠ɽ͜ͷͱ͖ɼ
a1 =
1
4
(KΑΓ)
a2 =
1
4
· 1
4
+
1
2
· 1
4
+
1
4
· 1
2
=
5
16
(KKɼLRɼRLΑΓ)
a3 =
(
1
4
)3
+
(
1
2
)3
+
(
1
4
)3
+ 6! · 1
4
· 1
2
· 1
4
=
11
32
(KKKɼLLLɼRRRɼʮKLRͷฒͼସ͑ʯΑΓ)
(2) n෼ޙʹ Sઌੜ͕௖఺BɼCʹ͍Δ֬཰Λ bn, cn
ͱ͓͘ɽ·ͨɼn = 0 (࠷ॳͷঢ়ଶ)΋ߟྀʹೖΕɼa0 =
1, b0 = 0, c0 = 0ͱ͢Δɽ͜ͷͱ͖ɼ⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
an + bn + cn = 1 (n  0)
an =
1
4
(an−1 + bn−1 + 2cn−1) (n  1)
bn =
1
4
(2an−1 + bn−1 + cn−1) (n  1)
cn =
1
4
(an−1 + 2bn−1 + cn−1) (n  1)
Ͱ͋Γɼ
an =
1
4
(an−1 + bn−1 + cn−1 + cn−1) =
1
4
(1 + cn−1),
ಉ༷ʹ
bn =
1
4
(1 + an−1), cn =
1
4
(1 + bn−1)
͕੒ཱ͢ΔͷͰɼ
an =
1
4
(
1 +
1
4
(1 + bn−1)
)
=
1
16
(5 + bn−2)
=
1
16
(
5 +
1
4
(1 + an−3)
)
=
1
64
an−3 +
21
64
⇔ an − 1
3
=
1
64
(
an−3 − 1
3
)
(n  3)
ΛಘΔɽΑͬͯɼn  0ͱͯ͠ɼ࣍ͷ৔߹෼͚Λߟ͑
Ε͹Α͍ɽ
(i) n = 3m (m͸ 0Ҏ্ͷ੔਺)ͷͱ͖
an − 1
3
=
(
a0 − 1
3
)(
1
64
)m
=
(
1− 1
3
)(
1
43
)n
3
=
2
3
· 1
4n
ΑΓ
an =
1
3
+
2
3
· 1
4n
(ii) n = 3m+ 1 (m͸ 0Ҏ্ͷ੔਺)ͷͱ͖
an − 1
3
=
(
a1 − 1
3
)(
1
64
)m
=
(
1
4
− 1
3
)(
1
43
)n−1
3
= − 1
12
· 1
4n−1
= −1
3
· 1
4n
ΑΓ
an =
1
3
− 1
3
· 1
4n
(iii) n = 3m+ 2 (m͸ 0Ҏ্ͷ੔਺)ͷͱ͖
an − 1
3
=
(
a2 − 1
3
)(
1
64
)m
=
(
5
16
− 1
3
)(
1
43
)n−2
3
= − 1
48
· 1
4n−2
= −1
3
· 1
4n
ΑΓ
an =
1
3
− 1
3
· 1
4n

ผղ ྡ઀ 3߲ؒ઴Խࣜ
an+2 = −1
4
an+1 − 1
16
an +
7
16
Λಋ͍ͯɼҰൠ߲ΛٻΊͯ΋Α͍ɽ 
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A2-5.2. ҰൠԽͨ͠໰୊ͷ෦෼తղܾ
͜ͷ໰୊Λѻͬͨޙɼ਺ֶͷ՝୊ݚڀΛཤम͍ͯ͠
Δߴߍ 2೥ͷੜె͕ɼҠಈͷ֬཰Λࠨ·ΘΓ pɼӈ·
ΘΓ qɼͱͲ·Δ 1ʵ pʵ q ʹҰൠԽͨ͠໰୊Λߟ࡯
͠ɼಛఆͷ৔߹ʹ͍ͭͯɼؔ౦ۙݝ SSHߍ߹ಉൃදձ
Ͱʮࡾ֯ܗͷ௖఺ΛҠಈ͢Δ఺ʹؔ͢Δ֬཰઴Խࣜʯ
ͱ͍͏୊໊ͰϙελʔൃදΛͨ͠ɽϙελʔͷ֓ཁͰɼ
લϖʔδͷʮվ୊ʯʹ͍ͭͯɼ
͜ͷ໰୊Ͱ͸ 1
2
,
1
4
ͱ͍͏۩ମతͳ਺஋͕
ઈົʹઃఆ͞Ε͓ͯΓɼ઴ԽࣜΛൺֱత༰
қʹղ͘͜ͱ͕Ͱ͖ͨɽ͜͜Ͱ͸ɼ͜ͷઃ
ఆΛҰൠԽ͠ɼҰൠ߲Λಋग़Ͱ͖ͳ͍͔Λ
ߟ͑ͨɽ
ͱهड़͍ͯ͠Δɽϙελʔͷຊ࿦͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɽ
ຊ࿦–1. ઃఆͷҰൠԽͱ઴Խࣜ
ҰൠԽͨ͠໰୊. ࡾ֯ܗABCͷ௖఺Λ 1ඵ͝ͱʹ
࣍ͷΑ͏ʹҠಈ͢Δ఺ PΛߟ͑Δɽ
• ൓࣌ܭճΓʹྡΓͷ௖఺ʹ֬཰ pͰҠಈ
• ࣌ܭճΓʹྡͷ௖఺ʹ֬཰ qͰҠಈ
• ͦͷ௖఺ʹ֬཰ 1− p− qͰͱͲ·Δ
A
B C
Pp q
1− p− q
࠷ॳɼ఺ P͕௖఺ Aʹ͋Δͱͯ͠ɼnඵޙʹ఺ P
͕௖఺Aʹ͍Δ֬཰ anΛٻΊΑ (ͨͩ͠ɼn͸ࣗ
વ਺)ɽ
nඵޙʹ఺ P͕௖఺Aʹ͍Δ֬཰Λ anɼ௖఺Bʹ
͍Δ֬཰Λ bnɼ௖఺C ʹ͍Δ֬཰Λ cnͱ͢Δɽ͜ͷ
ͱ͖ɼn+ 1ඵޙʹ͍ͭͯɼҎԼͷ઴Խ͕ࣜ੒ཱ͢Δɽ
an+1 = (1− p− q)an + qbn + pcn (1)
bn+1 = pan + (1− p− q)bn + qcn (2)
cn+1 = qan + pbn + (1− p− q)cn (3)
͜͜Ͱɼ͢΂ͯͷ nʹ͍ͭͯɼ఺P͸ࡾ֯ܗͷͲ͔͜
ͷ௖఺ʹଘࡏ͍ͯ͠Δ͸͔ͣͩΒɼan + bn + cn = 1
͕੒ཱ͢Δɽ͜ΕΛ༻্͍ͯͷ͔ࣜΒ cnΛফڈ͢Δ͜
ͱ͕Ͱ͖ͯɼ
an+1 = (1− 2p− q)an + (q − p)bn + p (4)
bn+1 = (p− q)an + (1− p− 2q)bn + q (5)
ͱ͍͏઴ԽࣜΛಘΔɽ֓ཁͰ p = 1
2
, q =
1
4
ͷͱ͖͕
ઈົͱड़΂ͨཧ༝͸͜ͷͨΊͰɼ͜ͷࣜʹ͓͍ͯ
p = q, 2p+ q = 1, p+ 2q = 1
ͷ͍ͣΕ͔͕੒ཱ͢Δͱ͖͸ɼ઴Խ͕ࣜۃΊͯ؆ܿͳ
ܗʹͳΓɼҰൠ߲ΛٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɽҰํɼ͜ΕΒ
͕੒ཱ͠ͳ͍ͱ͖ɼҰൠ߲ͷಋग़͸ࠔ೉ͩͬͨɽͦ͜
Ͱɼ͋Δఔ౓؆ܿʹॻ͚Δ৚݅͸ͳ͍͔Λߟ࡯Λͨ͠ɽ
ຊ࿦–2. ઴Խ͕ࣜ؆ܿʹͳΔ৔߹ʹ͍ͭͯ
۩ମత਺஋Ͱ࣮ݧͯ͠ɼҎԼͷ͜ͱΛ༧૝͠ɼূ໌
ͨ͠ɽ
ҰൠԽͨ͠໰୊. p, q, 1 − p − q ͷ͍ͣΕ͔͕
1
3
ͷ৔߹ʹ͍ͭͯɼp = 1
3
ͱͯ͠ҰൠੑΛࣦΘͣɼ
q > 1− p− qͱ͢Δɽ͞Βʹɼ
p : q : (1− p− q) = a : (a+ r) : (a− r)
ͱͨ͠ͱ͖ (ͨͩ͠ɼa, r͸ࣗવ਺Ͱɼa, a+r, a−r
͸ޓ͍ʹૉ)ɼ
kn =
⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩
r2 · (3r2)n−22 ( n ≡ 0 (mod 2) )
r · (3r2)n−12 ( n ≡ 1 (mod 2) )
Ͱ knΛఆٛ͢Δɽͦͷͱ͖ɼ
an =
⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
(3a)n − kn
3 · (3a)n ( n ≡ 0, 1, 3, 4 (mod 12) )
(3a)n − 2kn
3 · (3a)n ( n ≡ 2 (mod 12) )
1
3
( n ≡ 5, 11 (mod 12) )
(3a)n + kn
3 · (3a)n ( n ≡ 6, 7, 9, 10 (mod 12) )
(3a)n + 2kn
3 · (3a)n ( n ≡ 8 (mod 12) )
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bn, cn ΋ಉ༷ͳܗͰද͞Εɼ਺ֶతؼೲ๏Ͱূ໌Ͱ
͖Δɽ
A2-5.3. ҰൠԽͨ͠໰୊ͷղܾ
લઅͰ঺հͨ͠ϙελʔൃදͷ಺༰͸ɼҰൠԽΛ໨
ࢦ͠ͳ͕Β΋ɼ઴Խ͕ࣜ؆ܿʹͳΔ৔߹ͷΈΛߟ࡯͠
͍ͯΔɽ͜ͷൃදΛฉ͍ͨผͷੜె͕ɼෳࡶͳ৚݅ࣜ
͔ΒҰൠ߲ΛٻΊΒΕΔܗͷ઴ԽࣜΛ࡞ΓɼanΛٻΊ
ͨɽ͜ͷ಺༰͸ʮࡾ֯ܗͷ௖఺ʹଘࡏ͢Δ֬཰ʹ͍ͭ
ͯʯͱ͍͏୊໊ͰϨϙʔτͱͯ͠ఏग़͞Εͨɽจࣈͷ
ஔ͖ํ͕গ͠ҟͳΔ͕ɼຊ࣭తʹ͸શ͘ಉ͡໰୊Λѻͬ
͍ͯΔɽҎԼɼ͜ͷϨϙʔτͷ಺༰Λ঺հ͢Δɽ
ҰൠԽͨ͠໰୊. ൓࣌ܭճΓʹࡾ֯ܗͷ௖఺ΛAɼ
BɼCͱ͢Δɽ఺P͸ɼࡾ֯ܗABCͷ௖఺Λߦ͖
དྷ͢Δ΋ͷͱ͢Δɽ0ඵͷͱ͖ɼ఺ P͸௖఺ Aʹ
ଘࡏ͢Δɽͦͷޙɼ1ඵܦͭʹͭΕͯɼͦͷ௖఺ʹ
ډଓ͚Δ֬཰Λ pɼ࣌ܭճΓͷ֬཰Λ qɼ൓࣌ܭճ
Γͷ֬཰Λ 1− p− qͱ͢Δɽ͜ͷͱ͖ɼnඵޙʹ
఺ P͕௖఺AʹډΔ֬཰ΛٻΊΑɽ
ղ ໰୊จ͔ΒಡΈऔΕΔ৚݅Λ·ͱΊΔͱɼҎԼͷ
Α͏ʹͳΔɽ⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
an+1 = pan + qbn + (1− p− q)cn (n  0)
bn+1 = (1− p− q)an + pbn + qcn (n  0)
cn+1 = qan + (1− p− q)bn + pcn (n  0)
an + bn + cn = 0 (n  0)
a0 = 1, b0 = 0, c0 = 0 (ॳظ৚݅)
(1)
ಉ஋มܗΛ͢Δͱɼ⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
an+1 = (2p+ q − 1)an
+ (p+ 2q − 1)bn + (1− p− q) (n  0)
bn+1 = (−p− 2q + 1)an + (p− q)bn + q (n  0)
a0 = 1, b0 = 0 (ॳظ৚݅)
(2)
ͱͳΓɼҎԼͷΑ͏ͳมܗΛ͢Δɽ
an+1 + kbn+1 = {−(k − 2)p− (2k − 1)q + (k − 1)}an
+ {(k + 1)p− (k − 2)q − 1}bn + {−p+ (k − 1)q + 1}
্ͷࣜΛҎԼͷΑ͏ͳܗʹ͢Δ͜ͱΛ໨ඪͱ͢Δɽ
an+1 + kbn+1 + γ = α(an + kbn + γ)
⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
an+1 + kbn+1 + γ =
{−(k − 2)p− (2k − 1)q + (k − 1)}×{
an +
(k + 1)p− (k − 2)q − 1
−(k − 2)p− (2k − 1)q + (k − 1)bn + γ
}
−(k − 2)p− (2k − 1)q + (k − 1) = 0
γ =
−p+ (k − 1)q + 1
−(k − 2)p− (2k − 1)q + (k − 2)
(3)
k =
(k + 1)p− (k − 2)q − 1
−(k − 2)p− (2k − 1)q + (k − 1)
∴ (1− p− 2q)k2 − (1− p− 2q)k + (1− p− 2q) = 0
∴ k2 − k + 1 = 0
∴ k = 1±
√
3i
2
= e±
1
3πi
−(k− 2)p− (2k− 1)q + (k− 1) = 0ͱͳΔ৚݅Λߟ
͑Δͱɼ
− (k − 2)p− (2k − 1)q + (k − 1) = 0
∴ (1− p− 2q)k = 1− 2p− q
1 − p − 2q = 0ͳΒ͹ɼ্ͷࣜΛมܗͯ͠ಘΒΕΔ
k͸༗ཧ਺Ͱڏ෦Λ࣋ͨͳ͍ͷͰɼk = 1±
√
3i
2
ͷͱ
͖ɼ−(k− 2)p− (2k− 1)q + (k− 1) = 0ͱͳΔɽٯ
ʹɼ1− p− 2q = 0ͳΒ͹ɼ1− 2p− q = 0Λຬͨ͞
ͳ͚Ε͹ͳΒͣɼ͜ͷͱ͖ɼp = q = 1 − p − q = 1
3
Λຬͨ͢ɽΑͬͯɼ(p, q) =
(
1
3
,
1
3
)
ԼͰߟ͑Δɽ
γ =
−p+ (k − 1)q + 1
−(k − 2)p− (2k − 1)q + (k − 2)
=
−p+
(
−1±√3i
2
)
q + 1
−
(
−3±√3i
2
)
p− (±√3i)q +
(
−3±√3i
2
)
(
∵ k = 1±
√
3i
2
)
=
−p+ e± 23πiq + 1√
3(−e± 56πip− e± 12πiq + e± 56πi) =
e±
7
6πi√
3
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− (k − 2)p− (2k − 1)q + (k − 1)
= −
(
−3±√3i
2
)
p− (±
√
3i)q +
(
−1±√3i
2
)
(
∵ k = 1±
√
3i
2
)
∴ −(k − 2)p− (2k − 1)q + (k − 1)
= −
√
3e±
5
6πip−
√
3e±
1
2πiq + e±
2
3πi
্ͷ୅ೖͰಘΒΕͨࣜΛ·ͱΊΔͱɼ⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
an + e
1
3πibn +
e
7
6πi√
3
= (−√3e 56πip−√3e 12πiq + e 23πi)n
(
1 +
e
7
6πi√
3
)
an + e
− 13πibn +
e−
7
6πi√
3
= (−√3e− 56πip−√3e− 12πiq + e− 23πi)n
(
1 +
e−
7
6πi√
3
)
⇐⇒⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
e−
1
3πian + bn +
e
5
6πi√
3
= (−√3e 56πip−√3e 12πiq + e 23πi)n
(
e−
1
3πi +
e
5
6πi√
3
)
e
1
3πian + bn +
e−
5
6πi√
3
= (−√3e− 56πip−√3e− 12πiq + e− 23πi)n
(
e
1
3πi +
e−
5
6πi√
3
)
͜͜Ͱɼ
−
√
3e−
5
6πip−
√
3e−
1
2πiq + e−
2
3πi = A
ͱ͢Δͱɼ
an =
An
(
e
1
3πi +
e−
5
6πi√
3
)
−An
(
e−
1
3πi +
e
5
6πi√
3
)
− e
− 56πi√
3
+
e
5
6πi√
3
e
1
3πi − e− 13πi
=
Ane
1
3πi + (An − 1)e
− 56πi√
3
−Ane 13πi + (An − 1)e
− 56πi√
3√
3i
=
2× Im
(√
3e
1
3πiAn + e−
5
6πi(An − 1)
)
3
ΑͬͯɼٻΊ͍ͨ֬཰ an͸ɼ
A = −
√
3e−
5
6πip−
√
3e−
1
2πiq + e−
2
3πi
ͱ͓͍ͯɼ
an =
⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
2× Im
(√
3e
1
3πiAn + e−
5
6πi(An − 1)
)
3(
(p, q) =
(
1
3
,
1
3
)
ͷͱ͖
)
1
3
(
(p, q) =
(
1
3
,
1
3
)
ͷͱ͖
)

A2-5.4. ·ͱΊ
େֶೖࢼ໰୊ͷվ୊Λ͖͔͚ͬͱͯ͠ɼҰൠԽͨ͠
໰୊Λ՝୊ݚڀͰੜెʹߟ࡯ͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɽվ
୊ࣗମ͸ղ͖΍͍͢઴ԽࣜΛ࡞Δ͜ͱΛ໨తͱͯ͠਺
஋Λઃఆͨ͠ʹ͗͢ͳ͍͕ɼϙελʔൃදɾϨϙʔτ
ͷ಺༰͔Βɼͦͷຊ࣭͕ݟͯऔΕΔɽࠓճͷҰൠԽΛ
ղܾ͢ΔͨΊͷ઴Խࣜͷ࡞Γํ͸ɼൃ૝ࣗମ͸୯७Ͱ
͋Δ͕ɼܭࢉྔ͸๲େͰ͋Γɼ՝୊ݚڀʹదͨ͠಺༰
Ͱ͋ͬͨɽखࠒͳ࿩୊ΛҰൠԽ͢Δͷ͸ɼ՝୊ݚڀͷ
୊ࡐͷҰͭͱͯ͠༗ྗͳख๏ͱͳΓಘΔՄೳੑ͕͋Δɽ
(2018೥ ਢా)
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g3㸫7. సᅗࡢᛂ⏝ၥ㢟   
㛵㐃ศ㔝㸸ᗄఱศ㔝
㧗➼ᩘᏛ㸸ᖹ㠃ᗄఱ
ᑐ㇟Ꮫᖺ㸸୰Ꮫ㸱ᖺ⏕  
㛵㐃༢ඖ㸸ࠕ෇ࡢᛶ㉁ ࠖࠕ┦ఝ ࠖࠕ୕ᖹ᪉ࡢᐃ⌮ࠖ࡞࡝ 
ᩍ ᮦ ྡ㸸ࠕసᅗ  ࠖ
Ӑึ➼ᗄఱࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚ࡢసᅗㄢ㢟ࡢ⪃ᐹӑ 
ᖺ࡟సᅗࡢึṌ࡜ࡋ࡚ࠊ┤⥺ᅗᙧ࡟㛵ࡍࡿࠗ J
㸫సᅗࡢᩍᮦ ࢆ࠘సࡗࡓࠋᖺᗘ࡟ࡑࡢ⥆ࡁ࡜ࡋ
࡚ࠗJ㸫෇ࢆ౑࠺సᅗࡢᩍᮦ࠘ࢆసᡂࡋࡓࠋ 
2017ᖺ11᭶࡟ᮏᰯ࡛⾜ࢃࢀࡓᩍ⫱◊✲఍࡛ࡣࠗࠊస
ᅗࡢㄢ㢟࠘࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛୰Ꮫ 3ᖺ⏕ࡢᤵᴗࢆබ㛤ࡋ
ࡓࠋ┠ᶆࡣࠕ୰Ꮫ࡛ᢅ࠺ึ➼ᗄఱࡢ⥲ࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚㸪
సᅗࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆ⪃ᐹࡋ㸪ᅗᙧࡢᛶ㉁
ࡢ⪃ᐹࡸィ㔞࡟⏝࠸ࡿ⬟ຊࢆఙࡤࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪ぢ㏻ࡋ
ࢆࡶࡗ࡚ㄽ⌮ⓗ࡟⪃ᐹࡋ⾲⌧ࡍࡿ⬟ຊࢆఙࡤࡍࠖ࡜ࡋ
ࡓࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊබ㛤ᤵᴗ࡛ᢅࡗࡓㄢ㢟ࢆྵࡵࠊึ➼ᗄఱ
ࡢ⥲ࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚ࡢసᅗㄢ㢟ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋᮏᰯ࡛୰Ꮫ
ࡢᗄఱࢆᢸᙜࡍࡿࡢࡣ 7ᅇ┠࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡣ⮬ศ࡜ࡋ࡚ࡣึࡵ࡚ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟ᤵ
ᴗ୰࡟ᢅࡗ࡚ࡳ࡚ࠊ㠀ᖖ࡟ᴦࡋࡃ㠃ⓑ࠸㢟ᮦ࡟ฟ఍࠼
ࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
g3㸫7.1. సᅗࡢᇶᮏ࣮ࣝࣝ
ࡲࡎࠊᇶᮏ࣮ࣝࣝࢆ෌ᗘ☜ㄆࡍࡿࠋ
ᗄఱࡢసᅗࡣᐃつ࣭ࢥࣥࣃࢫࡢࡳࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬࣮ࣝࣝ࡜ࡋ࡚ࡣᐇ࡟ࢩࣥࣉ࡛࣮ࣝࠗࣘࢡ
ࣜࢵࢻཎㄽ࠘➨㸯ᕳࡲ࡛ࡉ࠿ࡢࡰࡿࠋ
࣭ᐃつࡣ㸪Ⅼ࡜Ⅼࢆ⤖ࡪࡲࡗࡍࡄ࡞⥺ࢆᘬ࠸ࡓࡾ㸪⥺
ࢆᘏ㛗ࡍࡿࡓࡵ࡟౑࠺㐨ල࡛࠶ࡿࡇ࡜ 
࣭ࢥࣥࣃࢫࡣ෇ࢆ࠿ࡃࡔࡅ࡛࡞ࡃ,࠶ࡿ㛗ࡉ࡜➼ࡋ࠸㛗
ࡉࢆู࡞఩⨨࡟࠺ࡘࡍ㐨ල࡛࠶ࡿࡇ࡜ 
 せࡍࡿ࡟ࠊࠗࡦࡶ࡛࡛࠘ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᆶ┤஧➼ศ⥺ࡸゅࡢ஧➼ศ⥺ࡢࡼ࠺࡞ᇶᮏⓗ࡞సᅗ
ࡢ᪉ἲࡣ୕ゅᙧࡢỴᐃ᮲௳࡜⾲⿬୍యࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ   
సᅗࡢᇶᮏၥ㢟࡜ࡋ࡚㸪ḟࡢ౛㢟ࡣ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃ㸬 
࣭ゅࡢ஧➼ศ⥺ 
࣭⥺ศࡢᆶ┤஧➼ศ⥺㸪୰Ⅼ㸪ᑐ⛠Ⅼ 
࣭ᐃⅬ࠿ࡽ┤⥺࡬ࡢᆶ⥺ 
࣭ᐃⅬࢆ㏻ࡿ┤⥺ࡢᖹ⾜⥺ 
࣭⥺ศࡢ㹬➼ศⅬ 
g3㸫7.2. ᥋⥺ࡢసᅗ
 ෇እࡢⅬ࠿ࡽ෇࡟᥋⥺ࢆᘬࡃࡢࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟⪃
࠼ࡿࠋ 
ၥ㸯 ෇እࡢⅬP࠿ࡽ෇O࡟᥋⥺ࢆᘬࡅࠋ 
 
 
 
 
 
 
ゎ㸧OPࢆ┤ᚄ࡜ࡋ࡚෇Cࢆᥥࡁࠊ2෇C㸪Oࡢ஺Ⅼ
ࢆA㸪B࡜ࡍࡿ࡜ࠊPA,  PBࡣOࡢ᥋⥺࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
┤ᚄ࡟ᑐࡍࡿ෇࿘ゅࡣ90°࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ 
            OAA PA㸪OBA PB 
g3㸫7.3. ゅᗘࢆ᭱኱࡟ࡍࡿసᅗ 
 ゅᗘ࡟㛵ࡍࡿసᅗ࡛ࡣࠊ෇ࡀά㌍ࡍࡿࠋ
ၥ㸰 ࠶ࡿ㕲㐨఍♫ࡀ᪂ᆺ㌴୧ࢆⓎ⾲ࠊࣇ࢓ࣥ᧜ᙳ఍
ࢆ⾜ࡗࡓࠋᅗࡢࡼ࠺࡞┤⥺XYࡢᡭ๓ࡀ᧜ᙳࢰ࣮࡛ࣥࠊ
㌴୧ࡣ⥺ศAB࡟ᒎ♧ࡉࢀࡓࠋXYୖ࡟ⅬP࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
࡝ࡇࡢᆅⅬࡀ୍␒኱ࡁ࠸ゅᗘ࡛᧜ᙳ࡛ࡁࡿ࠿㸽
҆APBࡀ᭱኱࡟࡞ࡿࡼ࠺࡞Pࢆసᅗࡋ࡞ࡉ࠸ࠋ 
 




A 
B 
X Y 
A 
B 
P 
O 
P 
O 
C 
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࣮࢜ࢯࢻࢵࢡࢫ࡞ၥ㢟࡛ࡶࠊᤵᴗ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ࡜ࡁ
࡟ࡣࠊ᪥ᖖ⏕ά࡟࠶ࡾࡑ࠺࡞タᐃࡸ≀ㄒ㢼࡟ࡋ࡚ᴦࡋ
ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢၥ㢟࡛ࡣࠊABࢆ㏻ࡾ XY ࡟᥋ࡍࡿ෇ࡀ࠿ࡅࢀ
ࡤࠊࡑࡢ᥋Ⅼࡀồࡵࡿ఩⨨P࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ࡞࠸ࠋ 
XYୖࡢP௨እࡢⅬQ࡛ࡣࠊ҆AQB㸺҆APB࡜࡞ࡿ
ࡇ࡜ࡣࠊ෇࿘ゅࡢᐃ⌮ࢆ⪃࠼ࢀࡤ᫂ࡽ࠿ࠋ 
 
 
 
 
 






ゎ㸧
᪉࡭ࡁࡢᐃ⌮ࢆ฼⏝ࡍࡿ
ձABࡢᘏ㛗࡜XYࡢ஺ⅬࢆC࡜ࡍࡿࠋ
ղABࢆ㏻ࡿ෇Dࢆ࠿ࡁࠊC࠿ࡽD࡟᥋⥺ࢆᘬ࠸࡚᥋
ⅬࢆT࡜ࡍࡿ࡜ࠊ᪉࡭ࡁࡢᐃ⌮࡟ࡼࡾ 
CT2㸻CB࣭CA 
ճCT㸻CP࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟XYୖ࡟Pࢆ࡜ࡿ࡜ 
   CP2㸻CB࣭CA 
  ᪉࡭ࡁࡢᐃ⌮ࡢ㏫࡟ࡼࡾࠊ  
ABPࢆ㏻ࡿ෇ࡣP࡛XY࡟᥋ࡍࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 

෇DࡣABࡀᘻ࡛࠶ࢀࡤఱ࡛ࡶࡼ࠸ࠋ⏕ᚐࡣABࢆ
┤ᚄ࡜ࡍࡿ෇ࢆᥥࡃࡶࡢࡀከ࠸ࠋճࡣ୰ᚰ C ࡛༙ᚄ
CTࡢ෇ࢆ࠿ࡁࠊXY࡜ࡪࡘࡅࡿࠋ
ゎ㸧
┦ఝࢆ฼⏝ࡍࡿࠋ
ᣑ኱⦰ᑠࢆ฼⏝ࡍࡿゎࡣࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞సᅗၥ㢟࡛ጾ
ຊࢆⓎ᥹ࡍࡿࠋࡇࢀࡶᤵᴗ୰࡟⏕ᚐ࠿ࡽⓎ⾲ࡉࢀࡓࡶ
ࡢࠋ
ձABࡢ୰ⅬࢆMࠊABࡢᆶ┤஧➼ศ⥺࡜XYࡢ஺Ⅼ
ࢆK࡜ࡋࠊMKୖ࡟㐺ᙜ࡟ⅬO´ࢆ࡜ࡿࠋ 
ղO´࠿ࡽXY࡟ᆶ⥺O´P´ࢆୗࢁࡋࠊ୰ᚰO´༙ᚄO´P´
ࡢ෇O´ࢆᥥࡃࠋ 
ճAKࠊBK࡜෇O´ࡢ஺ⅬࢆA´ࠊB´࡜ࡍࡿ࡜ࠊAB࡜
A´B´ࡣᖹ⾜࡛ࠊڹABPңڹA´B´P´࡜࡞ࡾࠊڹABPࡣ
K ࢆ┦ఝࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ڹA´B´P´ࢆᣑ኱ࡍࢀࡤᚓࡽࢀ
ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊAࢆ㏻ࡾA´O´࡟ᖹ⾜࡞┤⥺࡜MKࡢ஺
ⅬࢆO࡜ࡍࢀࡤࠊồࡵࡿ෇ࡀᥥࡅࡿࠋ 
 
 
 
 






ࡇࡢ┤⥺㹖㹗ࢆ෇࡟ࡍࡿ࡜ࠊ㞴᫆ᗘࡣ㧗ࡃ࡞ࡿࠋ
ၥ㸱 ྠࡌ᧜ᙳ఍࡛ࠊ௒ᗘࡣᅗࡢ෇Oࡢእࡀ᧜ᙳࢰ࣮
ࣥࠋࡓࡔࡋࠊᅗࡢ⥺ࡼࡾୗࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ෇Oࡢ෇࿘ୖ
࡟ⅬPࢆ࡜ࡾࠊ҆APBࡀ᭱኱࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ⅬPࢆỴ
ᐃࡋ࡞ࡉ࠸ࠋ






A 
B 
X Y 
P Q Q 
P Q C 
T 
A 
B 
X Y 
㹋 
A 
B 
X Y 
K P  ´
O  ´
O 
P 
A B 
O 
A  ´
B  ´
D 
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ABࢆ㏻ࡾࠊP࡛෇O࡟᥋ࡍࡿࡼ࠺࡞෇ࡀᏑᅾࡍࢀ
ࡤࡼ࠸ࠋ 
ゎ㸧 
ABࢆ㏻ࡾ෇ O࡜஺ࢃࡿ෇ O´ࢆ࠿ࡁࠊO࡜ࡢඹ㏻ᘻ
CD࡜ABࡢ஺ⅬࢆQ࡜ࡍࡿ࡜ࠊ᪉࡭ࡁࡢᐃ⌮࡟ࡼࡾ 
    QAQB㸻QCQD      
Q࠿ࡽ෇O´ ࡟᥋⥺ࢆᘬࡁࠊ᥋ⅬࢆT࡜ࡍࢀࡤ 
    QAQB㸻QCQD㸻QT2 
QT㸻QP࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ⅬPࢆ෇Oୖ࡟࡜ࢀࡤࠊ 
PABࡢእ᥋෇ࡣP࡛෇O࡟ෆ᥋ࡍࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ၥ㸲 ྠࡌ᧜ᙳ఍࡛ࠊ௒ᗘࡣᒎ♧㸿㹀࡟ᑐࡋࠊᅗࡢ෇
Oࡢෆഃࡀ᧜ᙳࢰ࣮࡛ࣥ࠶ࡿሙྜࡣ࡝࠺࠿ࠋABࢆ㏻
ࡾࠊP࡛෇O࡟᥋ࡍࡿࡼ࠺࡞෇ࡀᏑᅾࡍࢀࡤࡼ࠸࡜ࡇ
ࢁࡣྠࡌ࡛ࠊ௒ᗘࡣእ᥋ࡍࡿࠋゎἲࡣྠࡌࠋ 
 PABࡢእ᥋෇ࡀP࡛෇O࡟᥋ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 

 







g3㸫7.4. ୕ゅᙧ࡟ṇ୕ゅᙧࢆእ᥋ࡉࡏࡿ
 ࡇࢀࡣ2017ᖺ11᭶ 18᪥㸦ᅵ㸧࡟⾜ࢃࢀࡓᩍ⫱◊✲
఍බ㛤ᤵᴗ࡛ᢅࡗࡓ㢟ᮦ࡛࠶ࡿࠋᙜ᪥ࡣ OHP ⏝⣬࡟
ṇ୕ゅᙧࢆࢥࣆ࣮ࡋࠊ⏕ᚐ࡟᧯సࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ㄢ㢟
ࢆᢕᥱࡉࡏࡸࡍࡃࡋࡓࠋࡇࡢᅗࡢ ABC ࡜୚࠼ࡽࢀࡓ
୕ゅᙧ࡛ࡣࠊゎࡢእ᥋ṇ୕ゅᙧࡣ2࠿ᡤᏑᅾࡍࡿࠋ 
ၥ㸳  
୕ゅᙧABCࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢABC࡟ᅗࡢṇ୕ゅᙧࢆእ
᥋ࡉࡏ࡞ࡉ࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪A,B,Cࡣṇ୕ゅᙧࡢ㸱㎶࡟୍
ࡘࡎࡘ㍕ࡿࡼ࠺࡟ࡋ㡬Ⅼ࡟ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
ゎ㸧 
ձABࠊACࢆ㸯㎶࡜ࡍࡿṇ୕ゅᙧABDࠊACEࢆABC
ࡢእഃ࡟ᥥࡃࠋ 
ղṇ୕ゅᙧABDࠊACEࡢእ᥋෇SࠊTࢆᥥࡃࠋ 
ճAࢆ㏻ࡿ┤⥺࡜෇SࠊT࡜ࡢ஺ⅬࢆPࠊQ࡜ࡍࡿ࡜ࠊ 
 ෇࿘ゅࡢᐃ⌮࡟ࡼࡾ҆APB㸻҆AQC㸻60r 
մPB࡜ QCࡢ஺Ⅼࢆ R࡜ࡍࢀࡤࠊPQRࡣᚲࡎṇ୕
ゅᙧ࡟࡞ࡾࠊ࠿ࡘABC࡟እ᥋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
୚࠼ࡽࢀࡓOHP⏝⣬ࡢṇ୕ゅᙧࢆእ᥋ࡉࡏࡿసᴗ࡞
ࡽࠊṇ୕ゅᙧࡢ㸯㎶ࢆA࡟ࡢࡏࠊ࠿ࡘ୧➃ࡢ㡬ⅬࢆSࠊ
T࡟ࡢࡏࢀࡤࡼ࠸ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ṇ୕ゅᙧࡀື࠿ࡏࡎࠊ㸯㎶ࡢ㛗ࡉࡔࡅᣦᐃࡉࢀࡓሙ
ྜࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟సᅗࡍࡿࠋ 
յ෇SࠊTࡢ୰ᚰࢆ⤖ࡪ⥺ศࢆ┤ᚄ࡜ࡍࡿ෇Kࢆᥥࡃࠋ 
նKࡢ࿘ୖ࡟ࠊSXࡀṇ୕ゅᙧࡢ㎶ࡢ༙ศ࡜࡞ࡿⅬ X
A B
C 
D 
Q 
O O´ 
T P 
A B Q 
T 
 P 
C 
D 
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B C 
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ࢆ࡜ࡿࠋ 
շAࢆ㏻ࡾSX࡟ᖹ⾜࡞┤⥺ࢆࡦࡁࠊṇ୕ゅᙧࡢ1㎶
ࢆ㍕ࡏࡿࠋ 
 ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ2෇SࠊTࡢ஺ⅬAࢆ㏻ࡿ┤⥺ୖ࡟࠶ࡿ
2ᮏࡢᘻࡢ㛗ࡉࡢ࿴AP㸩AQࡣࠊ௨ୗࡢᅗ࡛ᚲࡎSX
ࡢ 2ಸࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋAPࡢ୰ⅬࢆMࠊAQࡢ୰Ⅼࢆ
N࡜ࡍࡿ࡜ࠊMNXSࡣ㛗᪉ᙧ࡟࡞ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
TXࡀṇ୕ゅᙧࡢ㎶ࡢ༙ศ࡜࡞ࡿⅬࢆX࡜ࡋ࡚ࡶࡼ
࠸ࡢ࡛ࠊࡇࡢၥ5ࡢሙྜ2࠿ᡤ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ 

ၥ㸴  
୕ゅᙧABCࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢABC࡟ᅗࡢṇ୕ゅᙧࢆእ
᥋ࡉࡏࡓ࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪A,B,Cࡣṇ୕ゅᙧࡢ㸱㎶࡟୍ࡘ
ࡎࡘ㍕ࡿࡼ࠺࡟ࡋ㡬Ⅼ࡟ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋṇ୕ゅᙧ
ࡢ኱ࡁࡉࢆ᭱኱࡟ࡍࡿ࡟ࡣ࡝࠺ࡋࡓࡽࡼ࠸࠿ࠋ 
 
 
 
 
 
 ๓ၥࡢᚋ༙ࡢᅗ࡟ࡼࡾࠊPQࡀ᭱኱࡟࡞ࡿࡢࡣࠊ 
PQ㸻㸰STࡢሙྜ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ㸰෇ࡢ୰ᚰ SࠊTࢆ⤖
ࡪ⥺ศ࡟ᖹ⾜࡟ṇ୕ゅᙧࡢ㎶㸦Aࢆ㏻ࡿ㸧ࢆ࡜ࢀࡤࡼ
࠸ࠋ 
 
ࡇࡢၥ㢟ࡢⓎᒎ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢼ࣏ࣞ࢜ࣥࡢ୕ゅᙧ࡞࡝
࡟ゐࢀࡿࡢࡶ㠃ⓑ࠸ࠋ
㸦ཧ⪃㸧ࢼ࣏ࣞ࢜ࣥࡢ୕ゅᙧ
ڹABCࡢ㸱㎶ࡢእഃ࡟ṇ୕ゅᙧBCDࠊCAEࠊABF
ࢆసࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢṇ୕ゅᙧࡢ㔜ᚰࢆ P㸪Q㸪R ࡜ࡍ
ࡿ࡜ࡁࠊᇞPQRࡣṇ୕ゅᙧ࡜࡞ࡿࠋ෇࿘ゅࡢᐃ⌮࠿ࡽ
60°ࡢゅࢆ㸰ࡘࡶࡘࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ࡞࠸ࠋ 







 
 
g3㸫7.5. ᅄゅᙧ࡟ṇ᪉ᙧࢆእ᥋ࡉࡏࡿ
 ࡇࢀࡶᩍ⫱◊✲఍බ㛤ᤵᴗࡢ୰࡛ᢅࡗࡓ㢟ᮦ࡛࠶
ࡿࠋ๓ၥࡢṇ୕ゅᙧసᅗࡢᙳ㡪࡛෇࿘ゅࢆ฼⏝ࡋࡓゎ
ࢆண᝿ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⏕ᚐࡣ⮬⏤࡞Ⓨ᝿࡛ࠊ┤ゅ୕ゅᙧ
ࡢྜྠࢆ౑࠺ゎࡶ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
ၥ㸵ᅄゅᙧABCD࡟እ᥋ࡍࡿṇ᪉ᙧࢆᥥࡁ࡞ࡉ࠸ࠋ 
ࡓࡔࡋ㸪A,B,C㺂Dࡣṇ᪉ᙧࡢ㸲㎶࡟୍ࡘࡎࡘ㍕ࡿࡼ࠺
࡟ࡋ㡬Ⅼ࡟ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡲࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ᅄゅᙧ ABCD ࡀṇ᪉ᙧࡸ㛗᪉ᙧࡔ࡜ゎࡣ↓ᩘ࡟Ꮡ
ᅾࡍࡿࡀࠊࡇࡢᅗࡢ ABCD ࡔ࡜ࠊእ᥋ṇ᪉ᙧࡣ୍㏻
ࡾ࡟Ỵࡲࡿࠋ 
ゎ1㸧෇࿘ゅࡢ฼⏝ 
ձ ADࠊBCࢆࡑࢀࡒࢀ┤ᚄ࡜ࡋࡓ෇SࠊTࢆᥥࡃࠋ 
ղ SࠊTࡢ࿘ࡢ࠺ࡕABCDࡢෆഃ࡟࠶ࡿ㒊ศࡢᘼࡢ
୰ⅬࢆEࠊF࡜ࡍࡿࠋ 
S T 
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ճ ┤⥺EF࡜෇SࠊTࡢ஺ⅬࢆGࠊH࡜࠾ࡃࠋ 
ࡇࡢGࠊHࡣồࡵࡿṇ᪉ᙧࡢ㡬Ⅼ࡟࡞ࡿࠋ 
մ GAࠊGDࠊHBࠊHCࢆࡘ࡞ࡄ࡜ṇ᪉ᙧGYHXࡀ
࡛ࡁࡿࠋ 
࡞ࡐ࡞ࡽࠊᘼAE࡜ᘼBFࡣ඲࿘ࡢ㸲ศࡢ㸯࡛
࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡑࡢ෇࿘ゅࡣ࡝ࡕࡽࡶ45r࡛ࠊ 
 ҆AGE㸻҆BHF㸻45r࡜࡞ࡾࠊڹYGHࡣ┤ゅ
஧➼㎶୕ゅᙧ࡜࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ၥࡢὶࢀ࠿ࡽࠊABCDࡢ4㎶ࢆ┤ᚄ࡜ࡍࡿ෇ࢆᥥ
ࡃ⏕ᚐࡣከࡃࠊእ᥋㛗᪉ᙧࢆᥥࡃࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆࠶ࡿࡇ
࡜ࡣࡍࡄࢃ࠿ࡿࠋṇ᪉ᙧ࡟ࡍࡿ࡟ࡣ࡝࠺ࡍࡿ࠿ࡀ㞴ࡋ
࠸࡜ࡇࢁࡔࠋ 
 
ゎ2㸧㧗ࡉ࡟ὀ┠ࡍࡿゎ 
ձ ᅄゅᙧABCDࡢᑐゅ⥺BD࡟A࠿ࡽᆶ⥺mࢆ࠾
ࢁࡋࠊᅗࡢࡼ࠺࡟ࠊmୖ࡟ AE㸻BD࡜࡞ࡿࡼ࠺
࡞ⅬEࢆ࡜ࡿࠋCEࡣồࡵࡿṇ᪉ᙧࡢ㎶ࡢ୍㒊࡟
࡞ࡿࠋ 
ղ BࠊDࢆ㏻ࡾ┤⥺CE࡟ᆶ┤࡞┤⥺ࢆࡦࡁࠊAࢆ
㏻ࡾ┤⥺CE࡟ᖹ⾜࡞┤⥺ࢆࡦࡅࡤࠊồࡵࡿṇ᪉
ᙧࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B࠾ࡼࡧE࠿ࡽࠊ࡛ࡁࡓᅄゅᙧࡢᑐ㎶࡟ᆶ⥺ࢆᘬࡃ
࡜ࠊ┤ゅ୕ゅᙧࡢྜྠ࠿ࡽࠊ2⤌ࡢᖹ⾜⥺ࡢ㊥㞳ࡀ➼
ࡋࡃࠊṇ᪉ᙧࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡏࡿࠋ 
ࡇࡢၥ㢟ࡣࠊᪧไ୰Ꮫࡢᗄఱ㈨ᩱ࠿ࡽᩍᮦ໬ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛ࠊ෇࿘ゅࡢᐃ⌮ࡢᛂ⏝࡜ࡋ࡚ゎ1ࢆ୺࡟⪃࠼࡚࠸
ࡓࠋゎ 2ࡣࠊᮏᰯࡢ SSH㐠Ⴀᣦᑟጤဨࢆࡋ࡚ୗࡉࡗ
࡚࠸ࡿ⟃Ἴ኱ᩘᏛ⣔ࡢᆏ஭බඛ⏕࡟ᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ
ࡶࡢ࡛ࠊ୰ᮧ⩏సẶࡢࠗ㑅ࡧ࡟㑅ࢇࡔࢫ࣮ࣃ࣮ࣃࢬࣝ
ୡ⏺ࡢྡస࣭ 㞴ၥ 㸦࠘ㅮㄯ♫㸧࡟⤂௓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᖺ࡟ࢻ࣮ࣗࢻࢽ࣮ࠗ ⌧௦ⓗ࡞ࣃࢬ
ࣝ࠘࡟ฟ࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ

 ⏕ᚐ࠿ࡽࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ゎࡀฟࡓࠋ 
ゎ3㸧㧗ࡉ࡟ὀ┠ࡍࡿูゎ 
 ゎ2࡟㏆࠸࢔࢖ࢹ࢔ࡔࡀࠊ࠺ࡲ࠸ࠋ 
߇DACPࡀᖹ⾜ᅄ㎶ᙧ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟Pࢆ࡜ࡿࠋ 
 㸦ACࢆᖹ⾜⛣ືࡋ࡚AࢆD࡟㔜ࡡࡿ㸧 
ղDBࢆDࢆ୰ᚰ࡟90rᅇ㌿ࡋࠊDQ࡜ࡍࡿࠋ 
ճD࠿ࡽ┤⥺PQ࡟ᆶ⥺DHࢆୗࢁࡍ࡜ࠊDHࡣồࡵ
ࡿṇ᪉ᙧࡢ㧗ࡉࠋ 
մڹDHQࢆ㸫90rᅇ㌿ࡋ࡚ᡠࡋࠊڹDHPࢆ DPࡀ
AC ࡟㔜࡞ࡿࡼ࠺࡟ᖹ⾜⛣ືࡋ࡚ඖ࡟ᡠࡏࡤࠊࡑࢀࡒ
ࢀHQࠊHPࡣồࡵࡿṇ᪉ᙧࡢ㎶ࡢ୍㒊࡟࡞ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ࡞࠾ࠊࡇࡢ࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩࠸ࡓ⏕ᚐ㸦㧗ᰯ⏕㸧ࡣࣃࢬ
ࣝࡢᅜ㝿኱఍࡟᪥ᮏ௦⾲࡜ࡋ࡚ฟሙࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

ၥ㸵ࡣࠊᆏ஭ඛ⏕ࡀ㞧ㄅ࡛㐃㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠗࣃࢬࣝࡢ
ᅜࡢ࢔ࣜࢫ࡛࠘ࡶᚋ᪥ྲྀࡾୖࡆ࡚ୗࡉࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୗࠗࠊ ᪥⤒ࢧ࢖࢚ࣥࢫ࠘࠿ࡽᢤ⢋ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋ
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ࠕࡉ࡚㸪⚾஦࡟࡞ࡾᜍ⦰ࡔࡀ㸪➹⪅ࡣࡇࡇ 10 ᖺࡃࡽ
࠸㸪⟃Ἴ኱Ꮫ௜ᒓ㥖ሙ୰࣭㧗➼Ꮫ 㸦ᰯ㏻⛠ࡣ⟃㥖㸧 ࡢ
ᩘᏛࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ࡟࠾࠸࡚ຓゝࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ᙺ๭ࢆດࡵ
࡚࠸ࡿࠋྠᰯࡣᩥ⛉┬ࡢ SSH㸦ࢫ࣮ࣃ࣮ࢧ࢖࢚ ࣥࢫ
ࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ㸧ᣦᐃᰯ࡞ࡢ࡛㸪◊✲ᤵᴗࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪
ඛ᪥୰Ꮫ3ᖺ⏕ࡢᗄఱࡢᤵᴗࢆබ㛤ࡋࡓࠋ  
ᐇࡣࡑࡢ࡜ࡁᢅࡗࡓၥ㢟ࡀୖࡢసᅗၥ㢟ࡔࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞㞴ၥࢆ୰Ꮫ⏕࡟୚࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ㦫ࡁ࡞ࡢࡔ 
ࡀ㸪ࡉࡽ࡟㦫࠸ࡓࡢࡣ㸪ࡇࡢ࡜ࡁࡢᶍ⠊ゎ࡜ࡋ࡚ඛ⏕
᪉ࡀ⏝ពࡋࡓࡢࡀ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞඲ࡃࡢูゎࡔࡗࡓ ࡇ࡜
ࡔࠋ AD ࡜ BC ࢆ┤ᚄ࡜ࡍࡿࠋ෇ࢆࡑࢀࡒࢀᥥࡃࠋ
ḟ࡟㸪෇ᘼ AD ࡢ୰Ⅼ E㸪෇ᘼ BC ࡢ୰Ⅼ F ࢆࡑ
ࢀࡒࢀṇ᪉ᙧࡢෆഃ࡟࡜ࡾ㸪┤⥺ EF ࡀ෇ᘼ AD㸪
BC ࡜෌ᗘ஺ࢃࡿⅬࢆ G㸪H ࡜ࡍࡿࠋ࠶࡜ࡣ㸪┤⥺ 
GD㸪GA㸪HB㸪HC ࢆᘬࡅࡤࡑࢀࡀồࡵࡿṇ᪉ᙧࡢ 4 
㎶࡜࡞ࡿࠋࡇࡢゎࡶࡇ࡜ࡉࡽ࡟ゎㄝࡣせࡽ࡞࠸ ࡜ᛮ࠺
ࡀ㸪ࡦ࡜ࡇ࡜ࣄࣥࢺࢆ㏙࡭ࡿ࡞ࡽ㸪ᘼ AE ࡀ ෇࿘ࡢ 
1/4 ࡞ࡢ࡛ࡑࡇ࡟❧ࡘ෇࿘ゅ AGE ࡀ 45◦ ࡟࡞ࡿࡇ
࡜ࡀ࣏࢖ࣥࢺࡔࠋ ෇࿘ゅ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀᚲせࡔࡀ㸪ඛ
࡟㏙࡭ࡓゎ࡜ẚ࡭࡚ࡶ࢚ࣞ࢞ࣥࢺࡉ࡟࠾࠸࡚㐯Ⰽࡀ࡞
࠸࡜ᛮ࠺ࠋ ඛ࡟㏙࡭ࡓ◊✲ᤵᴗ࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡓࡕࡣࡇࡢ 
2 ࡘࡢゎ࡟㠀ᖖ࡟㏆࠸࡜ࡇࢁࡲ࡛㏕ࡗ࡚࠸ࡓࡋ㸪ࡉࡽ
࡟➨ 3㸪➨ 4 ࡢูゎࡲ࡛ࡶᑟࡁࡑ࠺࡞ໃ࠸ࡔࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼᪉ࡢ␗࡞ࡿ」ᩘࡢゎࢆᴦࡋࡳ㸪ࡲࡋ
࡚ࡑࡇ࡟⏕ᚐࡓࡕࢆᑟࡃࡇ࡜ࡣᩍ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㓬㓮࿡
࡟㐪࠸࡞࠸ࠖࠋ㸦ᖺ᭶ྕ㸧

 


g3㸫7.6. ࠾ࢃࡾ࡟ 

ᮏᰯ࡛ࡣẖᖺ 5᭶ࠊ୰ 1࣭ 㧗 1ࡀ඲ဨ࡛Ⓩᒣࢆࡍࡿࠋ
㧗 1ࡀⓏࡿࡢࡣ㐃࡞ࡿ 2ᒣࢆ⦪㉮ࡍࡿ࣮ࣝࢺ࡛ࠊࡑࡢ
㏵୰࡟ࡣ㞷ࡀṧࡾ㏞࠸ࡸࡍ࠸ሙᡤࡶ࠶ࡿࠋ10ᖺ࡯࡝๓
㧗 1ᢸ௵ࢆࡋࡓ࡜ࡁࠊ᜝ࡎ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ⮬ศࡣᩘேࡢ⏕
ᚐ࡜࡜ࡶ࡟⣙ 160ேࡢᮏయ࠿ࡽ㝶ศ㐜ࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ㐍
ࡴ᪉ྥࡶࢃ࠿ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࡢ࡜ࡁࠊ㌟ࡢ
㍍࠸࠶ࡿ⏕ᚐࡀࠊᑡࡋඛ࡟௰㛫ࢆ᥈ࡋ࡟⾜ࡁࠊぢࡘࡅ
ࡿ࡜ᡃࠎ᭱ᚋᑿ࡟ᡠࡾࠕࡇࡗࡕࡔࡼࠖ࡜ᑟ࠸࡚ࡃࢀࡓ
ࡇ࡜ࢆᛮ࠸ࡔࡍࠋᙼࡣᮏ㝲࡜᭱ᚋᑿࢆఱ ᚟ࡋࠊ⚾ࡢ
ఱಸṌ࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ 
ᬑẁࡢ⮬ศࡢᗄఱࡢᤵᴗࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ឤࡌࡔࠋᆏ஭
ඛ⏕ࡀ᭩࠸ࡓࡼ࠺࡞ࠗᩍᖌࡀ⏕ᚐࡓࡕࢆᑟࡃ࠘࡜࠸ࡗ
ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍⥴࡟ᐆ᥈ࡋࢆࡋࠊゎ࡟㏆࡙࠸ࡓ⏕
ᚐࡀ௚ࡢ⏕ᚐ࡟ࠕࡇࡗࡕࡀࡼࡉࡑ࠺ࡔࡼ ࡜ࠖሗ࿌ࡍࡿࠋ
ࢡࣛࢫࡳࢇ࡞࡛ࢃ࠸ࢃ࠸㐨ࢆ᥈ࡍࠋ࡜ࡁ࡟ࡣࠊㄢ㢟ࢆ
⏝ពࡋࡓࡇࡕࡽࡀᛮ࠸ࡶࡋ࡞࠿ࡗࡓゎࡀ㣕ࡧฟࡋࡓࡾࠊ
ࡍࡄṇࡋ࠸࠿࡝࠺࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞」㞧࡞ࡶࡢࡀฟ
࡚ࡁࡓࡾࡍࡿࠋ᭱ึ࡟ࠕゎࡅࡓ㸟ࠖ࡜ྉࡪᏊࡶࠊ᫬㛫
ࢆ࠿ࡅ ࡚ࠕ࠶ࠊࡑ࠺࠿㹼 ࡜ࠖ➗࠺Ꮚࡶࠊࠕࡑࡇࠊࢃ࠿ࡽ
࡞࠸ࡼ ࡜ࠖື࠿࡞࠸Ꮚࡶࠊࠕ඲↛᪉ྥ㐪ࡗ࡚ࡓ㹼 ࡜ࠖ᜼
ࡋࡀࡿᏊࡶࠊᩍ࠼ྜ࠸Ꮫࡧྜ࠸ࠊᗄఱࢆᴦࡋࡴࠋ
᫬࡟ࡣࠊ1 ᮏࡢ⿵ຓ⥺࡛␲ၥࡀᡶᣔࡉࢀࠊ࡞ࡐ㞴ࡋ
࠿ࡗࡓࡢ࠿ᛀࢀ࡚ࡋࡲ࠺య㦂ࢆࡍࡿࠋ⌮ゎࡋࡓᚋ࡟ࡣࠊ
⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⮬ศࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸࡯࡝ࠊ⮬ศࡀኚ
໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⤒㦂ࡣࠊึ➼ᗄఱ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ
ࡶࡢࡔࠋ
㧗ᰯ࡟⾜ࡃ࡜ࠊ࣋ࢡࢺࣝࡸᗙᶆࠊ」⣲ᩘᖹ㠃࡞࡝ู
ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡶቑ࠼࡚ᩘᏛࡢୡ⏺ࡣᣑࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋࡔ
ࢇࡔࢇ࡜㔞ⓗ࡞ᢅ࠸ࡀ୺࡟࡞ࡿࡅࢀ࡝ࠊึ➼ᗄఱ࡛ᢅ
࠺ࡼ࠺࡞㉁ⓗ࡞ឤぬ࡜ࠊ✺↛ࠕࢃ࠿ࡗࡓ㸟ࠖ࡜࠸࠺࡜
ࡁࡢឤືࡶᛀࢀࡎ࡟㐍ࢇ࡛ḧࡋ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ

ᮏ✏࡛ࡣ㸪2017ᖺᗘ1Ꮫᮇ࡟୰Ꮫ 3ᖺᗄఱࡢᤵᴗ࡛
୕ᖹ᪉ࡢᐃ⌮࣭ᖹ᪉᰿ࢆᣦᑟࡋࡓᚋࠊ෇ࡢᛶ㉁ࢆᏛࡧ
࡞ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࢇࡔㄢ㢟ࡢ୰࠿ࡽసᅗၥ㢟ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ 
 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩ ࠚ  
1㸬 ୍ᯇಙ㸦2003㸧ࠗ ⌧௦࡟⏕࠿ࡍึ➼ᗄఱධ㛛࠘ᒾ
Ἴ᭩ᗑ 
2㸬 ᫍ㔝⳹Ỉ㸦1929ࠊ2013㸧ࠗ ࢳ࣮ࣕࢺᘧᗄఱᏛ᚟้
∧࠘ᩘ◊ฟ∧ 
3㸬 ࢥࢡࢭࢱ࣮㸦2009㸧ࠗ ᗄఱᏛධ㛛 㸦࠘ୖୗ㸧ࡕࡃࡲ
Ꮫⱁᩥᗜ 
4㸬 Yvonne et Rene Sortaisⴭ㸭ᡞ⏣࢔ࣞࢡࢩဴヂ 
 㸦2002㸧ࠗ ࡞ࡐึ➼ᗄఱࡣ⨾ࡋ࠸࠿࠘ᮾிฟ∧ 
5㸬 ➲㒊㈆ᕷ㑻㸦1956㹼㸧ࠗ ၥ㢟ゎἲ㸸ᗄఱᏛ㎡඾࠘
➨ 2∧ ⪷ᩥ♫ 
6㸬 ᪥⤒ࢧ࢖࢚ࣥࢫ 2018ᖺ3᭶  ྕ
   ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ฟ∧♫ 
                㸦2018ᖺ ᭦⛉㸧 
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㻌㻌
 ͕ΚΕͶʤࠕޛ͹ఴ๮ʥ
ᮏᰯᩘᏛ⛉ࡢ 㻿㻿㻴஦ᴗ࡟㛵ࢃࡿ◊✲࡛ࡣ㸪㛤Ⓨᩍᮦ
ࢆ୰Ꮫ࣭㧗ᰯࡢ᪤Ꮡࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰࡟఩⨨࡙ࡅࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࡣࡌࡵ࡚㸪㏻ᖖࡢᤵᴗ࡛⧞ࡾ㏉ࡋᐇ㊶ࡋ࡞ࡀ
ࡽὙ⦎ࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪
ࡦ࡜ࡘࡦ࡜ࡘࡢᩍᮦࢆ᏶ᡂࡉࢀࡓᩍᮦ࡜⪃࠼ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪ࡍ࡛࡟ᐇ㊶ࡉࢀࡓᩍᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪⏕ᚐ࡟ࡼࡿ
᪂ࡓ࡞ゎ㔘ࡸ㸪ࡲࡓᩍᖌ࡟ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ᕤኵ࡞࡝ࢆ┒ࡾ
㎸ࢇ࡛෌ᗘᐇ㊶ࡍࡿ࡜࠸࠺ࢧ࢖ࢡࣝࡶྵࡵ࡚㸪ᩍᮦ㛤
Ⓨ࡜࡜ࡽ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᩘᏛ⛉ᩍဨ◊ಟ఍࡛ࡣ㸪
༠ຊᰯ࡟㉱ࡁ㸪༠ຊᰯࡢ⏕ᚐࢆᑐ㇟࡟ᮏᰯᩍဨࡀ◊✲
ᤵᴗࢆ⾜࠺ྲྀ⤌ࡸ㸪ᮏᰯ㛤Ⓨᩍᮦࢆ࣮࣋ࢫ࡟㸪༠ຊᰯ
ࡢඛ⏕᪉࡟㸪⮬ᰯࡢ⏕ᚐࢆᑐ㇟࡟◊✲ᤵᴗࢆࡸࡗ࡚࠸
ࡓࡔࡃ➼ࡢྲྀ⤌ࡶ㸪ࡇࡇᩘᖺ᮶࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪
࠶ࡾࡀࡓ࠸ࡇ࡜࡟㸪ྛ✀Ꮫ఍࡛ࡢ◊✲Ⓨ⾲ࢆࡁࡗ࠿ࡅ
࡟㸪ࠕ⮬ᰯ࡛ࡶࡇࡢᩍᮦࢆᐇ㊶ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺⏦ࡋ
ฟࢆ࠸ࡓࡔࡁ㸪ᐇ㊶ࡋࡓ⤖ᯝࡸ⏕ᚐࡢឤ᝿ࢆ㏦ࡗ࡚࠸
ࡓࡔ࠸ࡓ࡜࠸࠺౛ࡶ࠶ࡿࠋ㛤Ⓨᩍᮦࡢ᭷ຠᛶࡢ᳨ド࡜
࠸࠺ഃ㠃࡜୪⾜ࡋ࡚㸪ࡼࡾⰋ࠸ᩍᮦ࡬࡜Ⓨᒎࡉࡏࡿ♏
࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟ᩍᮦ㛤Ⓨࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᗈࡆ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ㸪௒ᚋࡉࡽ࡟㔜せᛶࢆቑࡍ࡛࠶ࢁ࠺ࠋබ
㛤ᤵᴗ࣭◊✲༠㆟఍ࡸ㸪㻿㻿㻴ᩘᏛ⛉ᩍဨ◊ಟ఍࡞࡝㸪
ᚑ๓ࡼࡾᮏᰯᩘᏛ⛉࡛ࡣ㸪௚ᰯࡢඛ⏕᪉࠿ࡽ┤᥋ពぢ
ࢆ࠸ࡓࡔࡃᶵ఍ࢆ⥅⥆ⓗ࡟タࡅ࡚࠸ࡿࡀ㸪௒ᚋࣇ࢕࣮
ࢻࣂࢵࢡࡢ௙⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚㸪㼃㼑㼎ࢧ࢖ࢺࢆά⏝ࡍࡿ࡞
࡝㸪ࡼࡾ㞟⣙ࡋࡸࡍ࠸ࡶࡢࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ኱ษ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㻌
⏕ᚐࡢᩘᏛⓗάືࢆᨭ᥼ࡍࡿྲྀ⤌࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㻿㻿㻴஦
ᴗ➨ϫᮇࡼࡾጞືࡋࡓᩘᏛ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉ࡟ࡘ࠸࡚㸪㻞 ᖺ┠ࡢ௒ᖺᗘࡣࡉࡽ࡞ࡿヨ⾜ࢆ㔜ࡡ㸪
௚ᰯ࡜ࡢ༠ຊ࣭༠ྠᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡶྲྀࡾධࢀࡓࠋᘬࡁ
⥆ࡁ㸪㼀㻭࡛࠶ࡿᮏᰯ㻻㻮ࡢពぢࡸ㸪ཧຍ⏕ᚐࡢពぢࢆ
྾࠸ୖࡆ࡚㸪ḟᖺᗘ௨㝆ࡼࡾ㐍ࢇࡔྲྀ⤌࡬࡜Ⓨᒎࡉࡏ
࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㻌
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